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HUMS. TWO IX -l.l.A KS PER TEAR 
ClttOCl* ut- 
ONE fM »LLAK AND F!?TY «'ENT» i* AHVANCK 
OLD SERIES, VOLUME St, NO. ft 
TIIE IS UoYEKNKC ?*<*» IH'CH.- 
PARIS, MAINE. FRIDAY, APRIL 20. 1S6«. 
THE OXFORD DEMOCRAT. 
WJf. A. PIDGIN * Co.. 
jo ii * j. ri RK i. rin*r. 
Tit R *-» » l» -» mm* > «t r««. < 
* »r 1a • ■•«*» T•• l>vlUi» |( M<I •• *•- 
• )*4 
/• •< t| M*«ta«a !•' H®«- 
IK N ■ lUa ^ U<i awl ■ H 
\ .!*«. Mfl !*• n •' *a. a«>S •»•»*<' agrat*. 
J<tN rKI> n><« 4a«rnflt— artiH 
% r4«U 4 
C. D. BIM1FK 
( oao«rllor sad U'trin al b» 
HI « Ki ll I l». HIM 
WaUi».^a^ >. n. h I M MllndM Vta 
a." \ • V\ %4 • 4 ■« • iW Vim 
I h »«'» l'>M aa fM•>apt a' <>^4 al rraM 
f«W*. 
LXOCII FOSTKIi. JR. 
ionn^rllnr ami \Uorn«* at 
ih:tiii:i «\iii:. 
!'»«• 4.1' 'V k I" t, I n !• at> 
l»»M M aat 
GiiOUGE A. WILSON. 
IBun^fHor and \liortn > at l av. 
Orrin orrviiri II-kii, 
ikktm r iMi*. *»:. 
OT' JUn ia( alira'■■! la. 24 
WM. WIKT V I KOI W 
Ciunsellor & Attorney at Law 
* •» n n % t n r 
»oMwr«" llt-.k P«f A 
4 .. V% a'« | n —. «>4wl M ya—aUr 
O. W. DLA?ICIIARO, 
.tnJ t uaa«ellor al U« 
ki «roi» roMT. «•»:. 
*f"if f|'0»w •( r<t, 
*« M • at • • 
BOLSTER & RICHARDSj\. 
( moum llor* A. \iturno« 41 Law, 
«u« 
A*rnt> f.»r j-rucariRc Bark Pj\. Booa- 
I Ar PruiMt, iraKnmblr tr tm- 
nurir 1.1*. 
Ou*t»r«riTf Mr 
Wm w tntr«« I' VI RidttMM 
HORATIO AUSTIN. 
SHKKIIT or OXIORD (01 MY, 
rAtn bi 
AIImbmii' «■>«• In 
■« aill itffiif p*"myt 
WIN I'll HOP STKVKSS. 
DUT'PT x XC y. H i y y. 
\(*kviy riLKdt, t»: 
llu cinMipJ I, k>a <il rm <** »ir- 
I, IIMlM* ^ 
JOHN JACKSON. 
UrARrr. ai<l Drpuly Nhrrif 
r<*R » m oki i\ < »rj 
UtllrM. M 
IT* il kattww «1 n rvc ■«, y# y I tu*at>* 
C. W. OORDO*. M. D. 
Physician and Surgeon. 
orriii i. mix. hum 
t '■ «m4 C>fW • 1 ,m % !'••«* Ki<«*a Mi 
In "ifwi 
(•riti •« »«. 
I* C. Il,r 1m, H I' r«M »mJ. <l». 
1.1 #■ 1 i»... 1. to., f Bi 
j m k 1. * n H' ! m 
Imc < I.MW« X |» u,.# W. 
i'. r~«, n. i» v. 
8. II. WKBUKR. M D. 
PIIMCIIN 1N0 M KU.OV 
r«KI<*. MR. 
D. n. RAWYKR. M. D. 
nmnix m si ions, 
hh rii run. Mr. 
mrm. rtolh R"« 
DM <• P JON EM 
DENTIST, 
vm» O tI J.ML 
OTTr. «V mmimI n»Hw, mt ldn» 
C. K. fcVANM. M. I> , 
PH\M UN \M> si IJU.ON, 
>M« O Vltl «*•» Mt. 
Or R. »t4l «<». , .. pa •» "•»•!• 4 • 
IKt 
^ n ^ ^  
DRUGGIST AND APOTHECAitf. 
• •ft kltlll •• 
• PAINTS. bYK-STlTPS, OLAS8, 
HOOKS* STATION KRY. 
h l; I II); i.. nr.. 
If • • i-t 1 iW« c>f«•« I'wrt Smkim 
D LOWELL LA MSON'.M D, 
F O It I'KNSION I' It H. 
!>.«>« -V |f| a4 Jm't »«. I«.' 
I WWWHW. 1. I 
/armrrs' Department. 
••*»»« id tbi ri<>« 
llllkr »m I* « farr« !««•• •!"( I* kfc.nl 
fU*>l Iwir4 >—CI N»f Mil laliaMU' 1 CM 
•MIlJ •>lS l<<» ■ (•*)(' I t 
Wctt Oxford Agricultural Society 
Tl Annual Fur of Uka \V >i Oiiwni 
rt. vluri! S*i*j •iU b< Ik! J at FrjtUrf. 
Tur»ll> U Ji»< < lli tml Duir»vU)f, IK I r- 
l*r 10 *nal U. 
IJVtSTllCk. 
IIwMDt. 
i'umm.i f. I'.irtif W iikrr.lA)t«lli AWi 
»r»-Ur Apj'l«*bjf, browntMc 1.1, JgU I. 
K iwbllt. IfiraMi 
Ft* b« »t t t»ift oM in l npw»r»l. 
ker, A (L« <wmIt tor mm d«nn( Uh 
•»»•"«. I -d<J Jo. J.U', UmtvI J«. 
1 M 
U •» 'jwnlinj mar* «illi ilocl, 2 »rc- 
trttal do. 1 «»• 
U«t taailv korw. or rotdtur, l.W, •**- 
or..I ijo 1 
b*"»( h->r^ wf all work. wood do 
l.«. 
L «t pair «*!• Im I < irria# I r»< «. ? V. 
•era* 4 do. I O. 
In <1 pa»r MUbrJ cviu. ?.<»), mtcomI do 
1 ••• 
b*»t ihrre i<*»M old rott, 1.00. Mniml 
4" 90 rti. 
b«*l (wo » cara oU coH. 7 i rt«. wfnl 
do. iM 
br»i otm> year oi<l <oh, 7*» rt» ifcowj 
Jo- '*1 rt* 
"»'t not morr thin til month* old. 
Mfta. 
br«i ir«t i*f t"«i taomd do 
14*I. 
K»l trt>tt»ng mxrr- or frl<Jii |(. •» 'V, H-c- 
mm! S iLinl itt». I '"O 
brM trotting tW»-» T»»r* tl4 CO It. ? 
itu 1 <•> 
Ur«t tr< ti.i kotit aUrtur osntd. 
I«»n0. 
kr»t «tlkiB|; K.ifw ■hrrrtrr u*tu I, 
> B 
Ail I.- *»« » • iii ik »r« eaamnaed 
tnd te*trd tbril ill*, > ooat.t jn <n an<l .!■»• 
r«lit« «4i h« nn»*njfn 4 a* «i 21 >< Ufir 
•jwrd. I< lion an ! tjiirit TWr |»-.|i^rrr uij 
•to -k of a'alh"*** •»> t *. I r- 
d> r tLal i'ir» nit ifont »f» -o»l r* »... 
ai<»a. rx> ttxi > glu wiil t» 
rlU ; • '» L»r: •• I tow!* kuTM*. thai 
bora* • of all work «i'! Irird n r%rt.*^r 
>T mrt. in w» k.njj. truttih^. Latkibg. turn- 
img. wi>Jm( tW ■■ !>l, 4' 
U«Mrt ct Uuiwt i»a|viu>2 in tl.« trot- 
I a,' D>l!ik "til l>« frjiirr I U> J*. m et»- 
tru>'t frr of "ttr 4ofi«r. iWr ttr Ml 
r>f tk« s*ir|< 
NK%T-1»»« K row N tt: \M* ^IfTF.P. 
INK A M» KM I.I UY. 
I umhM.'. ihoiRM Mtlirr. Hum J i- 
W » »luy, |K*M(k J. If <H* 
g -^i. rrjrkwy. 
rpr^rt row. br»r<!inj inl n kifj |»r-j*. 
ril»« J ircMj j I '•» 
l«*t i«» trtrt okl bril> r. I «■». •» »n l 
dw «A> cl«. 
U•( j«ar uU bcifcr. l.W, n.udJ<Iu 
.'<•> (it. 
be*t Hfrr alf. O rt» 
lew*• jokr «»l tcrl.nj o* •». ? ••• 
do I ««•». 
U>l « kc ul fat OWt| J. *)% K< M l it. 
! 
S» •< f»t r«W. J '**. ar<-on I 4m. I (H 
t««l r • m K ifrr, J '«». •»«>• I 4n. I.<*» 
U<t I hwlMBlt'ill, two tcsr* 
•Id Mi l ujt*r i». I.'U, iriohj do. 
J.W» 
t* h futt SI-1 4 IVton Itiifl, tw<> trtr> 1 
ar.d i.pwtr lv I •*'. ♦• '«■! d« ? 
brM (u!i 111 rr<«.rd Hull, two <nn 
•IJ or I.t*f. wryil 4o. 
W*t n w p*» :• I» tw ^ • • > 4 
•r •|ia«ri|«, I «■, •* ot»4 do. !?.*)•>, 
l«e»t u«rtin( Hull 1 
k<«l } II r*}ru« ..Wilnn. trc- 
p«h| iiw X ,IW, 
beat nikf of *trrr rt)«n, 1 (JO. 
Iwft H»|| ftlf, I '<• 
brtl hfn) of O*-at ratflr. rr*»t Ira* than *. 
Irww< vim farm. i» lodn>( all rtkiKitH 
by <br owner, 4 tcruwl 4 J '*). 
Wat town lna »| M Iru (ban ti/kl 
tokf*. H troail Jo. fi.W\ iLirU do. 
I'M 1 -wt Irani f tl»re» »r«r« "U •»». <*•. 
I 4 W -• (ban ai{kl ko»4 
I • 
TW »»m» l«»r »•♦» »nn »|.| 
IW *trr»| i,>»n t«*m< will bt ilrirrn 
»r » C* 4 m »•: lit 
! 4' Mn •■» 
For b*t( H<»k of Ifiif »ooir I »h p. n A 
kr*« tW«n Ihi, S «■>, wru«4 do. !•). 
l»»t tW| i»f •K.-rl w> W «h#> p. V«< 
Uwn l» .. «». nw l do. *-«■», IfctH 
do I.IR». 
Uh l'.f>^ *uuk<i r.- k i."«, wc>«<i4o 
1 
W«i •IkmtI Voolrd H k. ?'"» do 
I ••• 
Wn \Ut « wl U; •©>>1. 1 «*». arevad do 
W«l d- *co ot >ln>it vool, 1 «*». mt< f»l do 
U 11«. 
Wh Hoar, !.♦*». k^iM do. ! "ft 
b*t| V»«, t • 1*4 d'» r»«. 
U«i !•><•. » l tfw IImi Ikrvr. I 'M*, m- 
U«t »"•; M f|tlrKi»| H*iW, |i*.h| I 
tost »' *p» riMMftll *1(11 •l*l4tT« tit 
j.f '** a»d npmw, 1 <•», 4» 
ACRirVTTtHU. OPERATIONS* I 
M iii h, riMatch am» 
Srrna «i xt* 
mmU/nr. Tboaw J. ili'tv, Slow 
JiMrt Walker, incbur;. 
W«bf*r, S*wr«lrn. 
For fiktbrtum of Hfwgtb in<i dtwi- 
pine on m cart, hr oird < m4 «s|• 
•tnit, 2.'0, mU do. 1 jW. 
bra* *aWUlMta u( Mine L) <*•(*• unJ. r 7 
tret, I W, Krond do. * (W 
br«l ribiKrtKHi r>f •trer-ih (fxl di»r»pHf*«» 
on A drm^-. b» oun 7 M *rvl .patril. 
av uivi do. 1 •»'. 
lr«l exhibit! n of plo«>n£ with J<>*blc 
tram. 3.UD; K coud doTs.00. third do. 
I no. 
beat eaht' lU.m of plowlOf with cm^io 
tram. »cc»o<l do. 2.Ui>, third ilu. 
1 
Tji!. f> rao-.« r.tr ]>. in; (!* m 
tul trurh of ninufti-tuM w.tL.n tW liwk< 
of ifcf tofief*. or ttkibilmg tb« no*t *»!■ 
uKIr »lock, or lb< n*>«t mtfit t|ti' jtfural 
io>i>l<-Ti»ent <<r Mtbtautl wnitti-M •hull 
ha 1 lc*n MirrkAwd linrt th«- lut tiLibf 
ti n. will Vm> i«tninl tbr »ura ol fiifrn doi- 
lw« at tbr ilicrmio* ol tbr Cmiraitt^*. 
In |1k I'ri»;-i2 Mtb k. prrsnt-s* «it! not 
llaii • tw t*V Wh| t • Animal* Uol ww< «•<! 
in utrting lbs bra* >*ti U*a>l. L*i to lb«*< 
nunvnS * !»'•») luo<l n» >»l •Liiif ttljr, back' 
irg. Turning. p*i<ia{ Urtwcen K*t« porta. 
w»«1 in fart iHKirrtoia,; tb* •»»# tr»f« to 
»UH* lb»? art labfi-ctH oalbr lint IV 
prcmtMi* mm wjxa u» iU rwfiU'.ioa of all 
draft anuiiaU 
In nl '■iu(. ra»-b u-xm ii to plow Otw- 
*»*btb of »n within an boir. furr.»w« 
■<iit o- right inrbrt tnl »nifoctn 
length an I brra tab. Tb«- *k>il of U** pU>w 
man au»J i< mmIci an 1 tbc JiH i|ilia« uf tin- 
tram will bf •jx«ia!l_» rr;»mrl*«l. 
A «Jip- n»a will bf i«anM to tb# b#«t 
plow *•<■'I A 'iiftlnmt will be aaar^ni to 
lb> wit tor*<a ui tuj <i».»cr.pt.>t» u»» 4 at 
trr plowing 
Fill IT \M» t< Attl'LN IHOIHTCI*. 
« '—■if 1». l/ivtll |jai«o», ; 
11 >»4nJti>. U. M<K ukJi, 
For b--«t W trr AmU*. 1 
br»l fali ippb «, ! Art. 
b**t ••■rtliikf ipfii'l, 1 '»•. 
beat (trap**. I "■». 
b*«t prar«, 1 .W I. 
Wit |»»iV«, | 
U«l p>-k <»t niUmlrd <nnUrtirt with 
•l«u*rii( ol mttKlln*, l.»»l. 
bc»t ah.' iimn of »a< U of tbc f>>lluwiuf 
»»rt»iir« of T»(tt<Mr<. «V> rta : tw.*l«o 
ta 'i«- t'l<*j«l Uhu, do. u*'.« frroti, 
paraftipa. litrai|w. oni. iin.tn >abba(r«, 
lbr«r «i«Ut ta<**ti u<mt- 
to< », tiirri J''iui|>kui>, ball ball 1 Jx>- 
tatnra. 
b*»t arvl grrat« at of Trjrtiblrt 
rti<« ! b* ike roatnlMilor, trewn-l 
brat ti >n (tnlrn Mcdi, raixd in 
IV> ». b» In* «ah«l»tlor, l.'W. arc v ml 
«i ,» •« 
br«t •• \hibit >n iif gra«x•«, |>r< ptrlf la- 
UurU a tiki iriMfl. I.V*. 
(Wrilndioat ut wii<t *i.J culiift(<*<l 
tV.wrr«. Iwj j*to, |~>t Jtc»a uv 
(•pcriiKv * 'llfilnl 
« nors 
«m -J. t» M. Mi'.ian. Frr*Ur(; 
J j?»»at |>. Miark Mabtl 
>♦ ■ i. i, |!r >« !.} 
Kuc tk>' rr*»p **4 rom riianl it tS» 
!• art nut, on not k-*« Ihan omr mm. 3.UU ; 
MriioJ do. liiir I «lo. I,4*'. 
Uit •f"r' vf Kfl rom, not Itu than 
l»» 'r-! '«r r»r>, o J J » 75 ; 
thrr«J lo. .'/<•; Wth «lrt. t't t*. 
«ti'p oI vb«al ri»r<l it iW Uatl 
swt, o« but lr-• than um kto, i»; 
•m*d <io, J.tn ; tliini tiu, 1,« «.». 
fir# «. | abfil, am !••*» than 
•«'» • »if *j .uli t«, I .ill; wfpfx) 4o. fifl 
larg« M <r.»f» «>f rym r» <*<! at tlw ln«t ft- 
|a(.« •• ri i 1 — niM a rr, J.O" 
Mro4hl Jo l/<. 
UiKTit < rop of uat< r»'••• J at tL»- It wt 
I. t>*« o« fx>t Itm ikan en* krr, -.•J"; 
wfo«'l ita 
lar .;*»* rr p at bmrley raiw I at tW lra«t 
t r*\ n not Um iUa Ull ait a r«. I,uv ; 
•*. <>t»i i|os :*> (t*. 
!irf»rt <-rop of bwkwhrat rtlrfd at tbo 
h *»t < «♦. m» *"» lr« tSu tm« blf 
a»rr. I ,'W; ntwhI «1o. jO it*. 
Iar£< it cf up ol [xtituct. ra «ci at tbe 
W a«t fi»i om i. >t tLai. uuc acrr. 
*.#»>; im«<i 4«*. ™'. 
larfi -I rfi»p of potar«>*«, nof Ifii thin om 
ktl/ art*, | • 
la< at t fop <•# r»rr >t« raiMii at llM Ua*t 
•mt on a>t Irn M>a» om eighth ol an 
a< »*, moat Jii. I.tai. 
Itrgnl • r».|» of Ruta !'>i„'i« rii*<! at llw , 
lra*t < n t '«t!ja " < X1'* 
an Mir. I.o 
larg> *t < 'p of |#i« ra.f I at llr lri»i 
>*, n >t 1 <• than f ar;h <f aa , 
a- rr ?,♦■>; MT'A'i «Jo 1.00. 
largvit fff irf I»im rai*r<t at tW Va«t 
coat mi not Ira* than oar (voltk of aa 
a- rr. 2,'#i woa i il» 1. *J- 
la «;• *t 't f 4 I tirao* raiar<i at tU Waal 
r -t a t than o*r fourth of ih 
a rr. f."l' Wna 1 4r 1.'** 
A »••»# ■•*>• 1 n* 
eokn4. t lit Hill C(»rt lw 
I i' a i »» in «>» : rv «]% 
n 'I »W rr*«j» »* kV'l "f wm imr» «l bt 
IrrrMr i j»r»i • < !• i« ill 
rw*» lh« fc»«i mimMim Hftfl M 
-top kit r>>lU MiU- illti IVv. lit 
iom i n iai umMvn 
rI I Nffl UK, CkKI« t«l> I'tUII'tr*. 
I., i Lvnll, 
r. WirJ, Fni-Wi 
I I «i< ii<>« id ,Sj» *!'• »l Imple- 
m*t». M ii 
l>- «l u»rr • Ai", >» *»• 
t>l Au. Sm di 
Voir «• | It .V» rtl 
•* ■ « (I* W ». » 
b**i nn|b HWtgk, l,t»' 
l» •« Oi < h<, f,ii# 
I. »t II Cin. SAitiu, 
hr*t rt ?.» imM». 
I *t V1«l« •( t itkilirr, 1/10; w wJ 
«k». >• rtr 
A mm wot escwdmg Aollere will h* 
ivirM l>v (Itc < o«*iHr«« t«» trlH-tr* of 
mrrtt n tlir tnlln»M« rlmn via: !> *»*». 
Itliixb. SitUt, H»rr« l«. HurkrU, Kirfc«i»«. 
• Kun»«. \\ *<k Tab*. Woo^rn 
Wmr«s * * 
LKATIfKR 
'«•»«•* Met—H. |l. Morni!. llrovniirLJ ; J. 
S»»iy, Irffturg 
b« •( a»W Suit Lrtthrr, 1.00. 
Ud »i'lf f'p|Mr l^aikrr, 1.D0. 
brit »i«it IlirnrM IxtUttr. 1.00. 
but 1*1.or.1 C«U >k»n. M da. 
beat tlm llwU. kvi'J, !,«»»; AO 
rta 
b*>l ikick Bool*, lew*J. 1.00; pc(gr>l 
10 u. 
b*»t K.<i IWi lor ladici, 1.00; hcoc<I 
Jo. SO eta. 
! *»t Ki I l>jgt« for Miner, l."0; MoobJ 
dp, iO r* • | Un iibji. IUdii»». 1.00, *ecoo«l «lo. W 
t—la. 
llOK>K.MAN>III|' AM) FOOT RACE 
fvmmJte- -lui A. W ilkrf. Slum )>•. 
<>. Shirkjr, }r»c6ur^. M. L. Jordts. 
Dtaaark 
For bril > *V ition of rijinf and maiagtn * 
a borar. Lv • ;uun{ UJ*. 2.00; kcm<1 
do. |JK» 
teat tthi'iili-m of driving a borae in An 
oprn <arria£r bv a twunf la*i<. 2JJ0; 
Ht > r»4 Io 1.0* > 
itrwf time mi-|. mer.im; owtr tb* couraa. 
•rrtjo 1 Jo. i.v" UuiJ do, l,0u; 
fourth Jo. Ti rU, 
Competitor* will not b« cut.fined to tbr 
mit« of ibe county or Sutr. 
MIM ELLANEOr* AJTTU LEA. 
■'■irt'T—<>arland. 1'onrr If. (i. 
Walker, t r»«t>urg. l»ur» Wc at north. 
Ifina. 
All trtklci of merit not rl»««lirr». 
■ ill In *in..fir.I by (V < 'luimtlrr. lira* 
lu»:iee fmobi nei.tind will be wkj^ctrO to a 
iul« of |Im a»» MrlJ. 
U1U~U> AND I».VIHY PW«»rit». 
«'' V F.nn«. Itenmark. .1 E. 
bia»rf. I/>««1I; Jobn E*an«. Kn»k«fj 
i ur U*( rbrt <» not le»a tba (•rot; poo -da. 
S.UU; aecond do. 
t< «' •liic Hotter. *>4 le*a tkan twenta 
pnamlt aee«md do 
b« at frail llaiixr, not le«a tkan twenty 
ponndf. at-cowd <K». I.ut. 
U<t >ui! v( \\L< Hrt-aJ. I.'W; liigtul 
do, j() eta. 
I»»«t loaf «>f lire wn BreaJ. !,«»; atrond 
•to. ou eta. 
brat loaf of rkip, wbolvaoen? Cab*. ; 
mi wikI do. 2-> ita. 
T'u« bread mutt be mad*- aiibiwl tbe u«e 
>1 aalerat ja. and »o U ftkihiuJ on Wed 
■itadaa nin>ia(. rtaj* for making to lie 
tanj»»ucd. 
//-■•#" >»') ir, l*r''~r- J, 
Iht<J tuUa. J'niir*, * Mlmtfts. 
1 I". J- U*Wt. Loveil: Mm Ana 
\V alkcr. Krjeburj. 
I*. »t ini| !r »a^ar. not leaa thin tea lbs 
irfuaii do. SO ct». 
a>rw|». mot U •• than one fc-*l- 
<»; teivml Uu. cU. 
bt M h> a*jf, not lr*a (Ua ten | >tab«i«. 
I."); a«-<-fto.l Ja. "m» rti. 
t r bfM aprrimern of the above on *hi- h 
I*r« i»»a ir>- i»4 off.-n J. a «uia not 
Mg >»« <i>»Ur> viti txt il at tbe «li«- 
f*tir>n nf th t uaan.titcc. AH th« vtKM• 
autl f* of J»n»r«tic tnannfa«turr. ami ar- 
xai|>*i>i<<! with the rr» pe for making. 
HOf <UIOLI> MAXrFAlTI KES 
u</. Mr*. /-«t>4< T1k«*. Kn>bar|j 
Mn. \a<lr»w Uauell, KrjrUrj; Mrs. 
J-Mrplk fl. Swan. iH-nmark. 
For :- «t w.x» .«u rtaurwl. ► t W-«« than £*«• 
vard*. !.*»•; aerom! ilo. +> rU. 
b. *t pa<r • uoflfn Luakcu. IjM); »rcvb4 
4o M rente. 
Ur«t woollen 'am. not b«i than fire 
»krr a. aj an b* a 'a4» "event* *r>r* 
uiJ w «f>aar<l«, !>'; vrcuoU d*>. .*) 
rrala. 
U«t *r«.<.l!<n Tarn net Irta than fir* 
•k- ina, ap-jn by a girl liilrra ytra 
oM. or aa-Wf. l.»"». aer^n-l «♦«.>• rti 
brat faik<l cloth, nut ir«« Uum 6«« yard*. 
I,"), M (Nl'i <L OU CTWl*. 
beat Irw king, not h»a tl.an fiae jar i«. 
ncmkI do «5*J d*. 
be»t rarp- tin J. l.'»" •»-< rut ijo. 3" fit. 
beat t»« ti ita, >'; second do ii rt«. 
be*t pwca l*-a cW*M an-l traaai atrain- I 
ti. a- 1 I •* than f ar aar-1". 1. , 
ml Jo • <-t». 
krH vara. »0: •rrorol -In. S3 di 
li«t(k>iiato< kia|<, ■ <"; ■eeuaad d-» JA eta. 
lw»t kntt gloara t>i ■iUtii«. 0"; r urnl 
I 
All winalt tarn of woollen, cotton. 
iarn a» I auk. aaill a-lmitted into tbi* 
la**, tail «ul r«ori%e atilabla aatin a. 
ailhDLfcWttftk \M» \ V \RTI 
HJuH f 
< II. Fr»rW- 
•Mr« I I' * !-•*•*. |tro«»brl4; Mr*. 
II (« \\ alker, I rj-tmri Mr«. J. fl 
W mi- (i, lltMitrk \I « \! ir* V\*L or, 
V • If ft*lf -1, «t. « Mr*, 
t «- »». r H illrr, l/n. II 
*tjO K*«i III r»f oj •*««•*»*»-ftl »».| 'WOT*. 
1 '*♦,»« 'oa<i d J*». (Ittr<i d •!•<««. 
b*-t Im-.| ijuiU, 1,uwj tmmI tk> 74, 
tkiM •!<« .*»<» r-a ; CM»*rkta. ••*»< 
to* r if. !.'»• a»*. n 1 Jo. 74, tikir<| Jo. 
of milliafrr.l/n, m< >n<l 
to 74; imt<I to. '•« iU. 
U*« '!»*•» f«g. !.»*», 4*. 
tkirl il# -V> rti 
Utile 1 HMl. '0 rti 
kdftrtHMf «r driv^f, l/W; •*"*"*«! 
.!• 74; Air4 «lo «•» eta. 
rW »mm «l k«< • l*>ior» w«U Im »wario»J 
»rm !r» of ■u ril, im( awalwarU iUih, 
I ''<* 4iwn I >o «f flw ('oomiUrr. 
f*i nfnkotfmv >»» ll,« rtiMri »«■ I 
»t*4. »>* jUrfiiriiai a§ llmtrtP-Utmg. 
'•tl iNf l'»i- tumj i >>lUrn'i i{»raw»l, 
inalMlarrt ofl'lotk. I'or, Mu» tiid I'alio I 
»l W«, l^ukrr, "lat IT, Rr»l. I 
• • iwl r««a H Ofl llfrKtri :ti«, •t-ife-i ( 
ai iuW, mlV. tut *f lN|iin»- 
> f- a. Ipft >•(•« »f r. dumi.vL.,*, pl*na of 
1mm, Mr IkMMsl m I I -r-'graAktcal I 
•fw rjt, ( »ri n.i.ts 4r. 
F-* At Ovlrt'l iVw IIH! 
April--Work for tto Month. 
S ti >u ar* but *!tuu* ibtr wabka Sutti 
—ikcjr mmrtUr tn b froaa tba oU»«r xad m*l 
muuttUr tke U*a of Xttun wUlb>a doth 
iMMt k—oitl u 4 wrrr. 
•tfra oU Wialrr roi^uni—wait kit Umtxr 
■rui rrlcotb aa wdl *thl chilli Of :>rratb if 
blucka*lr4 towa aa<J couatry. aiiatwl »•- 
paara' barren van iarj«Un wwiad. 
bug« beapi of dift«.uhtr« fr«j abrra Id ba 
unmoh rtil, an l aena ia^i jr iw I roaicat 
• .lb ibia be ituraard tim people >M(bl a»<l 
J*jr. l.ut m« Lu> tbauged. ho* rrrwia- 
t WiJrJ •* al> tb*a; Ike w rna ibai ati M 
nu* no lut^rr Wu.tcr ba« gv«< i»l ! 
>,n:i>U Laa oomm aiii waorp* J autl*>nt« and 
il» tifbt la rnpi thera la no» t > o>a) ut« 
Tb<- oulii alsoai^fa ti>il (valla aiwia 
mxrm aad ai.r lb« liaspld aap to rourar tbt 
unil'-J Lai* and a■«ii U»»- aum bad it> 
new liio *>mI btialr. .*>ee i lua»* aim! bar- 
ba«« beta pruniHti uj Iba bnl is brM, 
and all tba jjrn rai plaa« af the fanner 
■mat be laul out now. U it La* beea n*|lact- 
f t ■•til tbia tiaae. Tba f«naaar'« m a wort 
•A anu<.>( *li «. II* abofebl look ahead a* 
•t U aa ^ « aL< ad. Tba fareer a bo nodar- 
takca to p«i!wrm bit UU>r wiiboui lb* pr 
j«r iaij.it ixettU, or «nik mowJ rale og. 
gruil) niitakvi Um fir»l |H iftopl** el eco» 
v4uv. So b« »bo M(lrcto to f>>rm ind ma- 
l«are Li* plat* lor Um cuoaiag <ani|>aiffM. 
• til UO'l tU U #o doiap ikm ruw 
of no liUk Iiin ul (ion u<l prrpirxtlf. I 
umv kiMrw ft fwimr abo *ia*«i ma<i« oa( 
a [ Lui oi p iwrai oprrmtao»« (or tbv roanac 
ftuU put 4 tbu 
AatiiM, at lb« iiaM ol gukrnni in bi« 
Tb^t t »fM>> Uiaj lrr«U in baa 
aiioJ—ibc Uruliif o( U.» Ua K uxt tW 
cTvpa U>( a<ia|>U«i |« ||«tir Incaliun ami 
pc. jlut.iin—Lc a»» Ultar <iu' M tr> 
utlfc of Um: aJ«|Ma>iorta of tbr crop* br 
lo jTT' • on iklt p*rtK-«lar b kl. 
>aiJ !«*;. " 1 (tBaralljf | lan ao 11 to kim« 
• fcacra: u.j u* at oi « «cu, wbrat. pita- 
Lcm.t Ac., will ataad. b» tbr tioc t :w |i w»l 
/ix .» Larif«tnJ; iL* n. aU-n tt» >pri»g 
coara, I a.o rt-a !a to |i) to work." 
Tt>« present m<w.th i» i gooJ tiw# to go 
cwr tbe mowing Itn li, an 1 r« «o»o »'I «,b- 
etrwrttow* to tb» mowing marLin? ami 
m-mImv Now that mowing maiLiot* xrr 
m> rifullr coiiiftf info bk. th<.««- «bo «orL 
tLrm »f» to bring their m«a !<>w« 
into a Uttrr • urfa<*« mnditiim tf.in tbrn 
tbe ar^ tkr •}< u»c<l : a* upon % I K t m 
• >p<«»«!« fnitl? ike itKvtu of ike ni.i Lin*. 
Soitw mow ing l>h'l< if*- »«' .hi t,» to jua!- 
»«•*• rji*d by a k*a»ing f tfc.- toil Vr (Lc 
fn.rt. of winter ; eepriatltr i« th:« ?!.* < x*r 
ona-pns* i»il o*»rU' r>r« la ! ( 4i». 
\\ krn tW fr *4 ie wbolTr <*jf of Ikr gruunJ. 
•t witkt wnrtrfilrorhumin kjr. A U ifj 
rwlVr pw««« 4 <r*rr tVrr «art» e will rru»li it 
b»» n t an «»rn :rf*r< 
In weding »l.)wn liwii to ftu ikit 
•>1 rir>. p»» >.«rt tr aH< rti n ll» i 
'ni at# V\ >atr«rr *»r»rtT u utt*), ikr 
n V. tii* ■ a nat'»r of f r'i roc. 
It *» ran. nM « r> .r own, or pr »rr t 
of a Beiglittor, w»* ha ifa f «r <1 an u!t 
• »!.*» At' w. j f- • V! 
h« <«rtain <>f it*'i Oi Ha'' of r! 
■ « la I'm • '1 r «} farm*. ai ! 
.»w tk*- fwewt-r'a prof t*. a** intrrvhartnl witk 
'• ir« •)« I'. tfr » | 1 
r purr gra»« •*•«!•. than to lia*« tk-*«o 
ti«rn Tow tkat are f<jl! o? U> <tlr«, » rrrl. 
lawin, A wWi'-k. wb«-n a an. arc an if- 
rrparaMe in irr an J * 'row f> »»rr> £ km! 
cultivator. 
T»k" good -irr of |Im animal* through 
ihu motiik. Ilajr ia plenty and r mpa'a- 
ittlj « a*>a • irn hwt a «f*«llar a baak- 
•I | •ialiat ikrra It too nrk. h 
ki< latita<!>* tbea will p juif* kr lmf tiU 
ibe miJJI* of May. an.i prrkapa lo»|*t- 
•—■( n» Bi t»« '* 2 »r 
wow.nf gron»H«. 
Tbvw to *• I fruit tr»«» tin* 
■»,»f i ij>Mbl Mik* an»f»U f»rrp«r*f». r.. 
; t *t | kx! ire*. O' fl »«-( 
»t I prvf»tt/ rtrrd for, i« «<mV % «. >/« a 
• frri' r Ofc« » r« ct.i»ir.j l«Ul« or mo c«r«. 
I « • «r» Ur*> ro » IO t».*t ll 
nil t'nrivr. «K»w> |W> kttrr, if th> > I rr *t 
Ji. »iiJ Mint! • kut • f*»WW» 
iinl Mrrt '«« » tM'» profit to tW f»w-»r 
'iftfliwf Mf fce Jott" *kt« IKtatV ©M 
r«« 1" •»*»►♦» J «itk • »ir • to rt- 
r».«- off t„,. wtfc iw«nw; 
»< t' • 'I • P t it T 
m *«rb M Mff. far tW frr»# of- 
-*» liw *•*•< 4* wrtl, Tft Ikry «(Wn 4'. 
i»l 4-> *»«t 4n wrtt. to 
it iw »th>ih nrtn ***er *>r«fv<-fc of *n !«■ H 
MIrllfHiM m *T, **»•! <1. t ! !" » 
.»■»«>• AT M* !kw, for tVo will tk» trr« 
»*»■ to^ wwigh to nth)# it to wiH' n 4« 
r »< '! it* » I. «! tl*« • p | 
■ II tSo j • r» tr m Wir«j 
iwtn> ♦>» fW win-f• 
Fro it IftM prMtril It this ItVvfl M*»J , 
.. > I « J 1 h» t' » < 
( 
tmUc 'WW ki 1 cokirx-'l p *«t«r, »>■- 
1 <7 and r«lt«d mt • lW j-*r» of lir 
r 1 T' * !•*< 't *iU •• t I)-- I 
■•* %r | »t tfc oI th* ««|». I 
rW Ww of-L. •»( »*;-• <lnea oot antrr. 
i*Ih injvtrr tbe trr«. but it *rald* and kill* 
tW Urk making a Uil w *in ! 
I>o not plow yonr lv><] *Ue lb# km I U 
w«t as J niira likr atudtr Kw« lk>a(k 
tbr »<|toa br Utr. it la <lo«btial wbrtbrr 
UTlking i* g»ine«l by plowing Ufoft iW 
gr.taa.1 ■« luftcicntlr dry to ln*c it drop 
ptrtitllv to on its being tum»«i o»rr. 
But plo» d««p; like bokl t little lower 
Jowm than von did lut tear; you will be 
tb* gainer by m> doing. Fire, Jr. 
Wilioo, NV5. 
Arr**ft t*rc of Jcftt «. TW IIillovtll 
fiar-ite l*« (KWrMiu* of a mjr mkka 
work called lU " fto« abick it hti : 
TV- following drKtiptioa of tke peraonal 
ippnrtnrv of lU Sttigvr of mukiad, 
written St PuMius Vnlaliu. Cottrtor of 
Jn4f*. (tx) wnl to tU Roman Srnate. 
wkrn thr fain# of the Mr«i»h krfin Ui 
is <juotf«I Sj tke •' Spy" in a Irttcr 
to " Hrnlln, aoperior of lie Drriim of 
tbc CoATi-Dt of Cugni in Xtlolii : 
"TVrt live* at this time in Judea. a 
man of • in-ular airtoe. wkoae name ia Je- 
an* fkriif. vkom the Barbarian* rat*« a a 
IVi phft tmt bit own Follow. r» a>!ort biai 
aa tbf <Mf»prirj of tWe Innorlil He 
ran* hark tlif Ik-ad from tkrir Graara. and 
b»al« all aorta of Ihwaiei with a Wonl or 
a Toocb llr'ia tall am! af f! abaprd; of 
an \mialle, U*-*«Tend Aap»-«-?; bia lu r of 
a C >k>ar that ran Wrdlr be mat< brd. fatl- 
:rg .nlo gra'-rful Caria below bia Kara. and 
T toui-kicjj on bia ShootJrra. 
parted on the Crown of kia Ili ad Tike tL« 
Nitiritrt. Ilia Fore-H>-ad ia wry amootk 
and farjf* kia ( brrki witkout «»tl*» r Spot, 
aaae that of a loeelyr Krd. Ilia Xowe and 
Mi-ntk. formed with Sviunrtry. 
ilia |V-»fd tki k and of a Colour auitable to 
ibr llair of kia Ifrad. rridiinj an inch ba- 
l«.w kia < "kin. and |Hrtin( in tke MiddU- 
likr a Fork. Ilia Free brigkt, rlcar aad 
wrrr,r. lie rrVnkca wiik Majesty. C'ooc- 
aela witk Mddneaa; Li* ekote Adlrrea. 
wbrtbrr in Word or Deral, bt in~ Kbgant 
iml «»raT« No Man baa arm !, 01 latijjb. 
bet ke baa aaej>t freqoently. lie ia *err 
T^frfw-atr. Mode*f and Win-. A Man. 
! r bia Kaeelleut Keaoty ai>d l>tain« lVr- 
fmiotia. mr| aaamj; tke Ckildren of Men.** 
Oi -j;tr K<ii.. A« tbe miil.Jar Worrri- 
f' r train »»« ■' ami tbc depot } ff 
t»-"ta» % man of U* Jobnronian iljrk of 
r»»:.r« r« etw*-i"e«l one of tie <*r» an ! pniffle 
tlgit *w© <oonj ocrapjing 
vtirjt* witi *it lojflbfr that W 
*n«t ki« migli! o« 
iKr otlrf •« at. Hat. «ai«i »*»• of tS« '!*n»- 
t>1u*hing. " »Li« M-it m rnj'ijKl." 
,% i« \'-7m Wwwjoelr rr«j>..ii.W 
the nr*n. •• who engagr<{ it*** — .% yootig 
raid tbe ron*f i/>n* fnai<len. " A 
jrt r,g ma", rb! where'* hia l'VS>S'-^ 
p.- ».| 1>M Ml ir " 1": I « 
i»l<i Hat»fol." rr; "d th< : m n« .!» ■• ! 
pnrpn;y her ro«r B|x it.i» t'e pr*-tt» *t 
p*vit. •* < H ! I! w<S«i led : the roun^ 
man < ihk ti» and esfemleti an arm pr.N-et- 
me'j. *lmr>et ra»*«« •«£!*. iroani) hi*h*£- 
sraj^. and Mr V ndieto, Oapron »t*rtrd 
Ibe train rPi vi-i•— ■* Jnarna! 
A l>a*Uai an J rather grvtu y >unf (rlluv 
<( uvir |u».ulinrt .»» hJ Ijowifltil)' to 
at»« nd a (>*]) alik L. a eat n^l.t lut ia%» 
th r. The in *i fat ion » u a>. rpki. an J I be 
i> n»lv a|>|> are«l at ik* ball Aflrr danc* 
H't f'»r iuom Iiioe •• jrway" ■»» kua |*art- 
r>or | in one < jrarr of I b*> rami, all 
»l^>at. Now wa> bta < !iiik«. So be waib- 
J up to wbrre In- U<1; »a< nUinf, and 
• at 4own 1*m> brr. AH well ao far t»ut 
>bt l>a«Lftil Iri^w *a« at a U*»a fbr « .n»r- 
bii»; to tajr. 11* (blgcteU about ronaidrr* 
i* le aid *u awtatiMf j rjf .».!*• 1 >uai.jr. 
iking Hold of b< w br<! collar, be ta» 
iteace<1 tnatertaii a tbu* " It's powerful 
• arm n t> • ro -w—■ajr akirt'i •♦•t, ami 
ioar«?" 11 • {.artix r hluabr.l. a*, i n.itbmg, 
1 •( took bu arm for tbc in at dance. 
OcOuRtmr tilt. K 
* '' 1» "ff t t < ii (. »/< lf«- -r- 
>t« tl.» f..Ro«iA« 
■' Tl,c lfi<Ur of om of mif 
i n,,|« < «ia«ftir.:n,( tl< <■!*•« HI 
|tl rth» ilirr >lir. U. A'ri • oft 
l' < »!»p. k# mmJ. 
• W hat msftlrr « llitf, 
!rr»?" TWt • Afri*%.' 
TUi,' Mid tto IriiVr, * m »!>• rr jmr 
-t • «»'.<«» f» M.J 
» <Vn,' At tliis rrotsrk a t-righi 1 joking 
.•tV- mlortd rtap »f> u<] mM 
no. ns«*«°r t.•• Urr. dot oin'i to. ay 
i« a ftl »< mgr. *• 1 »« 
« ift Ua'- 
TV ilnii* of mm iik iw«f "'ifc bw M- 
kt»ry >l<^i »k<rh Im ertrftwree 
ii«f> •<»»' »ik«| •kIhd Im« *ww «lnk to 
Ii4 KH «"• hrfolf, MKi -h». h M toon as Im 
<« •« U W**res l« «mi H to* n***» ir 
>»4s, • uno«i|« m4 no s»no«r at* 
* r»p»' -I »tk •»»»*• b.i»c (tot Ml«r« 
(to «s M 4vnn to Mttfiw 
M»4 .ai x»» 
Mr. I»aj. wto r«)<MWf m sasaa 
ir»r»- tos — sis *»>■! a. toy.— 
«►• hs« a f #>»»rT <fa> h» »Vi *mi, »r*4 
Mm Uf. 
£br (iMorb lUmocrnt 
PAKI\MUM. APRIL. 30. 1*6. 
ftrtoi Policy—Balr «r I»n 
NVillua II Scvvd ittrail* *wl tWrr 
no rtbtb >• tk» rowatry, («tn< 
bod* «h lovtl. TWr»- n iboai it »u< b 
Trutk in (kit. a* »Wr* «U »n lit* f»i»o«» 
lirrkraliua at tfco fowwn nr.t of lt» 
war. lUi it »o«W k» only i #in*»» da -■ 
jok to r*oa» op ilw rtUUtoa >» »iWj 
rW« tbo W»p*rd rbu>|« kta ifoti? I« 
light darkntM? I\wi Mr. Srwanl tL.t>k 
W caa iltitiw tW proplo by i«*v*r»u>«» 
m [tow^IWm t Hat ikrrf it M a i»|W 
poiat in tb« «ltoW field of tix««r»l to —— 
tlia ibra' iWa W aop{>o** iW poopW 
will Ulw«f tW Prt Mf ainiKrr of AiJrt • 
Jobaao*. iftrr c««l«nin g tW ridioulooa • a- 
kibitioM of kia mwtrr oa lb* ?W of Feb- 
nury t^auut ait tkt fmrtt 9 IW «f loyal 
and prrtemd**g to bo loyal, ai* qaita Jiff- r 
rnt lbiaf< Tko otrti who tiwnlnl tbur 
lost dollar aad loogkt unt; l iWy ItoaadfrtO 
ia tk* laa* ditrk. to deMray tkia go**m 
katf. aororvi.ng to Sfaani'a ibfory. 
ali bora atmaloatly ro«*ntnl to loyalty, 
aa ia iW twinkling of an *y«. After fight- 
ing tW old flag foar locg yean aid «a<agv 
Jtfpmlioa, tkry waddenla brrn— loyal 
•Ok. ao. tWrr art no rrbrb in the cvaatry 
now 
• Bal w» uaagioe that tkeac abowrU 
doclaratiuM of tho S«TKan aaoog tbo lit- 
t W tqaad o/ ipncUlf republican*. w ill banr 
bat little itAwncr to darviit tW proplc of 
tW rou»trt. Ti#r» ia ihH i Mngk brrrif 
•kkk fown floatiaf (m« tbr Sootk. but 
tktt i< rbarjjrd with Irrwoi. Nat bo< that 
tbrr* ar* torn lojtl »rn :a |W nrbri V »tr» 
liKt)( tlw wbitra. •« bad >k4 during tbr 
wbolr war LMtitf <->m« tb* black a. who 
ar* tn mJ bar* I ♦en our trur 
(nrftdi. tb* ;n» atjoriti irt prrwii wbo 
»>rr Kiiwly mgagrd m tbr rrbrllion ; wbo 
bor* inm tftivM tb* fovtraafnl wbo trr 
inlaMttd and imju llrj oa bj tbr m«t 
WaWn that roaaiuM tbrir artr.:r■ and 
dimUJ iba ir romcik during tbr war 
Tbeor wer. with a wt frw rac*p<ioea. arr 
norbaafrd ia b*art TW* ktr tbr old 
|««*ntanil a— tW Iraa bf baaing brra 
<owr|u«rrd bf tbr fotw of arms, tbrr aul- 
Irtili «iibau. brranar tbrr ban ham com 
|rlird t« bv aiiitarr lorea And notw it b 
a tan ding nrarl* tbr wbol* South baa l«rrn 
madr a waatr and brr propif rrdctwd to 
brgfart. and brr aona dra^pJ to tbr icU 
of ruallKl and atain. atiU tkr unr arn wbn 
t»n rd brr tale lbr rrbcllioa rttain tbrir m- 
laracr orrr tbr nanrt to nab an tilml. 
tbat abouid tbrr afa« aouad tbr Uxain ol 
war. tbrr von Id raflr with a will and fc«bt 
tbr obi Hag wnb ail tbr frrovUj 'bat cbar 
attmird tbr ir Boat lau^t <faoa«trtlK>m 
daring tbr war TW fail* aU justifr tbia 
aaaunint ion VV itb tbr ir cm oprw to tW 
fact tbat a law of t'oagrrw aarWadmg aatn 
naan wbo cannot take tbr t«at. ia in fi. 
tore* upoa tba >tatutr book, tbrr go U 
work d* liberate Ij and rbrt to i ngr»-«» 
tbr grratrat r*b*la mi tbr wboir Sooth tb 
*rfi sen wbo lad tbr ir aw«i and werr ia 
tbr 1.^-gUlatar* of tbr nxallrd coalad* ra 
nr. Tbr ir nrwapaprr*. wbark J ubnaoa and 
Nr ward call k>«al. are op»fily nowjiat.n^ 
KuWrt K I>rr for tL* nrat Prrndra« aLo 
would und -uMrdlj br tbr nvort popular o* an 
Soatk tbry could put on tbr In. krt. merit- 
ing Jr€. l>ari». a*J prrbap* And raw Jobn- 
—. 
To tW SooiWm traitor* kttr not 
• P it y «o«U W Jo n| iWa |mt 
t ice. for !.k« otbrr vtUaiiM, tiwy U«r an 
end 10 »'«■» iimI a purpose iW arr Ub<>r- 
!d( to kru*ip!.*h TLrir old aoUt, "Rum 
ur rata* n at.tl tbeir Iraiimf itar. Krr»U 
Irraa lW« firkl of conf«t. *itk tUtr Lar.<.« 
Jripp-^jj vxii tko bio©J of thrtf kwi<iml 
fhnaaartd patriot*. » Wo p»ri»W-l m <lrf«-nd 
if»f iW old flag »£a.n«t tWir trra- 
aw tW« mv Mirt op am! witk all fb» bra/ 
m aoiaritf of a prato or ki(f «a« mm d»- 
man-1 tbat »Wt tWoarlvf* (•« p»t mi root 
man 1 of tW (omnani linanliaimf a* 
i* tb» fart. it outl bo admitted tWat a Mn 
elort^d by iW lonl mtert of tW eommtr? t. 
V,<* PrndeiK-t, ai»d by tbo a^t of an 
•wtMin m I' Prootdoat, >• do T| ike »»■" 
tkmg l4»i bm( deaire And viut i* that 
bottofnm CoKfftM i« «Jait fo •»»»« ir 
'W How* mH S»n»t». 1W r*Ub rlwtrd ir 
tbo revolted Ht*te« Tb«« it tW f r»t art!« 
in tbe pr-.framaae. an! ia tbi« tber V»»»» t|» 
cordial m-opfrtltoti of And»ew Jub»or 
TkM dniM IM<< *Ut Mil? II C'lff — i»d 
tt# IV« 'Wft *« r r# tl»«f 4- gat • 
ti la«hlh rwt tied to »•♦!. tberi prtrti<«l 
If the prt»c work of m «r- 
/-#«p'»bed. and S«»a<b Carolma. f.e«rg,a 
and MiMiwipfti. with Ikrif robot rooprrri 
arw Uri iW" (i« t'm-*» with tW n^Lu a»-t 
prir r<g>» of Maior or Mana -bmrin or •«» 
o/ tWir awter lojal Siatea, Tbea to«U 
raoarar* «a«tkrf nr between liberty »n i 
linp^iM Urn *o«M W vra llw aanka!' 
• of of fnrr-m between rebrla a*wl 
S >riK«m opprrbrad*. lla roalnnattovi t-f 
inrtnti to Tare to iloawlrw tbe control 
•' tW goeerrtmenl. Ix>"k at tW tlmjii of 
!>•«» of Kowtncliy. Saalaburr of Itrlivan 
»a tbe V n Vmo. fbai if tW C»nl K.gbt* 
Wii'l »k««U par* oeer tbe v+t*. ib#» • ! 
i|kl a«a>Mt iW |MnMM4 W kf? Br- 
CMM rt voaUl wtatxi M tba war of ftoatb- 
ern role •• lUie cr rata." tl»t M tbr pol. 
Of if «br fcoetb abo-tld be allowed to rMw 
liark a* KmhIhi! Jobaaoa 4««a»t«. eitb 
aU ibetr trraano and inMaUy la tba goo. 
oraweet boo loaf raaU it U, *«fc |Kr 
Aid tbr » rifr. t fr"« »be fcao< at »ra poti 
ago brf re tber ooaid ao far ooreupt tbe 
aortb a»d co-operate »nh tbo coyp. rbr 
a* «o repudiate tbr vaitnaal «W.t «W>w tin 
|w<mm at wo el J aaaaw? tbe HoatWrr 
• a- dear. 
PtfOw i# wbat tbo r»UI* ir» tktf n| 
for. *j»«1 pomtr i« ju*t skat iW nortWn 
ci>ff«rifa4i iff ih*r. »n<i wty mahiuiKX 
tkftt would |i*« it tt< tlifin would be rwort- 
l«. TW vkol* Hlrattoa ot tW fa—try 
drptwU oa tW (mn*M of < "oegrwe. If 
it iUimIi m »r« kwJ. if it gtw— •*»y •• 
<• \*<«( irr IrtMT la •»»«! MUf^AtiOM. W« V* 
miti I. 
Yillaf* IaproTtacsU. 
TVr« ooghl to h» fW «»a* prida of W- 
irttr woo( the p*of)W »■ our couotrv 
Ufr« that rU«rtrriM» (W iaUtittnU of a 
oil* Ai ia citw*. ao ia mpp+mr- 
jwm U<* a |o«J deal to do auk tWir pros- 
perity. »Operation* in raal set ate »»m 
•era to littW ia Mum a* bow. IVjtin| 
and Kllia| larai*. a»>l village lA*. and 
•fanda. are tW order of tha da*. There u 
a of entrrprisa imcnj ear rttiaens. 
• Htrfc 1. ad* tbra to " atnke oat." pol! op 
•take* aad seek new Howies aaore <-ongen ial 
to their tastes aad Ubiti F.wrr " new 
romer" into a tinafr. who W mean*, en- 
terpeise. aa«l eharartcr. 1M1 a new link ta 
it* paosparitv. and it* wealth and irflarnr* 
How raa a *i!la|* inerraae its population 
froi abroad Tha neat. tide food of a vil- 
lage has a feat infloenrr w>th stranger* 
who are seeking new boars IffW street* 
are kept ia p«d repair and food plank or 
pare*! aide-walk a built upon ee<~k side for 
•not posarngers; if tU Wo —r> and out- 
bu tiding* hare Seen ereeted IS good atela 
and kept ia fall repair. if the flraees amnd 
tWe ksildisp are krpt ia good order, and 
the gardens laid out SO a* to (oatiiw heaa- 
ty wjtb pm6t if ihere it »bo«t the build- 
ing* a g*-«eeous s«pp?r of ahada trees and 
iknibWt. wt*k atreeta well lined with or- 
naiet.tal trees then will the stranger who 
win within its liaiu atop and inquire is 
not this a gnodte hrrtiage **' and if he is 
ia pstw t of a aew haa>. will he eere lika- 
le to •• • a*t m his lot" with wrk a people 
If the people of our villages are wanting 
ia these things n«w is the iioe to Segia ia- 
pre.*e<»ents. to paiat. repair ter.oes and set 
wot tree* A little eapense ia these aaat 
ters ia aonet well laid owt. it p«*s wet! m 
the rad It only needs a little activity 
an. r.g the leaJmg ct*itra» of a place to Kit 
tap the energies and wake up the aasbitioa 
*»« the peof.W I^et theaa cope after the old 
Jews upon a cevtaia orranoa and ever* nai. 
** 
rooMrariag building ara.nst his own 
house." and thee the work w II go oa heave 
Is Keerr mar skoaM hare an honest pevle 
ia beautify »ng aad ma* ng pieaaant his owr 
h ar. It should he tkr pkre eeareat krat- 
ea oa earth Aad at m these bowx-v grt".j. 
ed together and tf aad owt upon oar In 11 
BMtrs aad taiieta, that <vt»«! tcte tLe tlest 
retreats of rank a weary pit^rmn aa the* 
travel oa throegk lie to a rite owt of sight, 
et ea aa hrarraly. 
Dcith of Avimw SiitbHtK. TLc 
II * > Iiivkinwyi of New \ «rk. 
Ji»<1 ItlW rnt4r<xr «f kil M 
Vr» T>«k. Tiun>ltj > i^bt. of 
tJ U n..a lit* Uatk Mtv, lad Lr 
nmM ioim k> (b« 1«M. W U* n tba m«i af 
In* JwiK ■ w rmi«e«i a: li.r.CU i^oa. 
N Y.. hie Low. il 611rd k«e lellow U>wo»- 
■ra Willi I^oIuMmJ • ./TV W lftiil »rP» 
to 11*4 Mm! (Uirci and pabkc WiiUmf* 
ilrtpftl in Botireinf. Mr. L>i<4«*j« »»» 
bore it (iuibn. Coe» Sept. 21. 2**4>'. 
niSM<]iMllT be »a* (A jran u»i m»m 
montU «i!J. 1I » joi.'.ir*! life UpR • •Lb 
ki* «Lrcti<-f> to tW Mate Srnate of N ■ ■ 
York in 1*.'< In 1 *42 k« wn cboaen Ij. 
(Ictrre>'f n( lb State. uJ in 1M4 W »n- 
tered tit I*. & Srnaie Ilia r»ir*r n a 
|>ulili> iu. and tbe bold, cfrn m<! tuao<* 
atand be look in bebalf of k*« roa*lrr der- 
ing lb* rtUQioe—MMbrmg at aarr tbr 
part* iS 41 of a lib-tian and tbe 
powerful infiafact of ba poaiU<j« and tal 
tat*—all |i?re for tb« aappreaaiua of tbr 
rtUtiia—arr loo freak ta I be public mind 
to arrd an* reeapitalawua ta tkia *-r>*f no* 
Ik*. II if f>*n*ral «*a* attended oa >unday. 
Tkf "bote rcaaamtj anit*4 ta bofior tbr 
■for* of o*« nniveiaallt r**y» rtrd 
U <<n mxv »i Cu*a. Sn «Ut tU 
k<M'U< JiarMl mu of I^ui* 4k Oow i 
idifrtiirj m motWr column; 
TV rtf f b* r**Jer <• dir*rf«d to 
tW •*!! romi<i>id aJ»tr(i(rar*i <4 
Mr».M l^atk# 6 '«<*» of I'orthmmd. ib* 
mwi'»rtuf»ti of irfnH 
Witch iWfolwli^ pi/'- br «• km* wbH-k rM5»l but b.fb!* wndartorr TW *k < •*•*! man Jtriarrr» 
•rr» at ara » «»• fm* ! '* makinf ft Urf* 
«ftn#t« at IM«7 rnp*. «Urk t 4 oftlt •' M 
to tl<# market* of tW l«Tft ntiM. a«*o 
to F.^fM TW kifk coot of Mfrrui* 
•ktffc iato iWtr faacr *dm rtowd 
ft aaap»a»io« « Uai dirwlMM. *M iWt af» 
>o» U.rti -g iW.r »ttfiilt«ft to • r(M of 
•^•p* W |#^.W r^r-1 »n<1 •ImI) tkey 
•f»prr>**, rWy ih v w for tW wIIwm. *mM Md w»a«M. tH lL« of Mum it* liMif to rnnw bmiiiWhM. 
it >• ifuft«4 iLftt lha f MpNMMl 
f -Mltu*. HI riM.lfllKg IM 
ftfftinat I*ft»i« »r*l ntWfi ar>pU<a;.r<f Uco 
in tkr hmwibiihh of PrwHt*M l.>w*U. 
M tW f» of HKfc ft rUfiHtf flat 
tW aril of Mfrm la* Ian p-*t upon >t 
If tW •rtarnn ara iWr* an ka 
ao 4mU of ft roftTHito* Mrtnina* tLa 
I'rrai-iaat mux drlrranaJ •• krft<i af 
ro»|r»w, ky aakitf pr*parai» *• to 17 
I»a»i« far tr*-aa-a »t N**t*ilia. laaa. W# 
O 'uUJ likr ta Kt iff mi U* hand* af a 
j»7 af ftadi at* »• '#«» Itr- on. •« 
U »• m Mt.M, tufrtr 
m mjm' A U« t **t rMdrd f mU hisrM wxi 
wL « Kb*(k on ftn «■ j. «• W 
vj4io| u l itioob 
fUpnfH iMi'-iM tbmt (W rvoffj IrMl 
*»f «»W BmII. tw frM( «•olimrf, *11 
■ 'lo4g« of Wm *J««ri*i»«g afrr.i. At iC 
»mii Im 4i4 wt 4m it y#«U<-, n W* U* 
• 4 Un ikm far nri 
ix raiCtrtrvL. A mo>«- 
Ui b>f Ul<4f m«k to U«« bqwtf 
•afwllrtl from |W NtiKMtlrafMiol. W bt« 
tW bill eu>f up. Hitrtl Scn*l.ir». bomO 
U it »rf by (Mitant panful 
d«rin( tWir wijui ■» <«• rrwurtl f»*or ng 
tW bill MilVtufil of r»li|. f«u •{► k» 
ac»mat it. Mkin| ft kmg hftr*ngt»o, ud d» 
•« ft«oc of " wimr mo- 
own 
" 
SvUrqarallj, •< r»W uotr 
blcI*oog«l andl'ooneaa bticolUtfur. «Wb 
lb* Ulttr pn tbr fol)o«w( krrn |«rtrtil 
urr of lb* Voa'or wb cool J Mkt t i|*nb 
k{«iDlt t« »p*rinc« 
** If ■« rarpott k* t eitr Won at u< 
tia*. or if I ftrr rosM ralrrttxi tW pur 
pow — obtcb I wm Ka*o—to rr<Wt «pn« 
Of (vlrlfiK, tbr Sroator Ml tbit body, M 
• ft* cotirrl* anatrrMtf* TW CMtlort of 
tbr Sroftior Wrr foroi*W« tbr ot il Kim 
I«itrti(« tbot co«M pnra iU< br nttrrr J bi 
btlOl* toOgOT TW >rf»ftU.r. (ft* 1 bftv 
oner tikm cx> ttioft to lUtr t» dtlnur of 
my Suu ) dor* not r>pn «rn; tbr N»U of 
C ftliforoift m fta< arnar. ritbrr politiulli or 
morally. TW Srmof wo# ralr»iwbnr<) 
oitb tW Sr notorial oAit by tbat grrat 
Stair Cm nan ifn. nncr «ki< b Iim tW 
Senator Km mmt rrtinxd to are Via roo- 
M ilorota—or iktt tWt might M* bio—ftnd 
art I bait Wen pot to tW roatUst tr«t to 
tbift bodf of Waring and luloi'i rj. frelmg 
prood of iW people I rrprrsoot Urr, to tW 
Miiwpi kmh of tW* oot* W tbaf Soaa'or 
1 ba»r borao it. air. I bat* ut mi my pWt 
•Ut tbat Vnttiir. •> far from rrpmrttmf 
tbat btgb toord. oorftl and roaragaooa coo 
Kiturni ? and grrat wmtiptt. «itt;ng 
in bu rkatr. or ratWr liinf io bit c-Wir. 
tW ob^ct of pit. Wforo an aodiro<w a*- 
•roVIrd Wr* fiiio nearN eeery Statr ta tW 
I'd too I blit cotered o« tiM more than 
oocr io ibaor Wfort tbr** rabiSit kmh 
M< aaonctai** in tbi* body mart > 4 aodrr> 
drntaitd tWt 1 am drftd b> romMltraUoni 
of tbia bara* irr bot. air. iilrnili and qa<« 
rtly—kindly, rrrn. to biaa—1 «w biding 
tW timr rhrn tW Vimir, by tW trrmiui- 
two of bit nAntl career. ftboold ceaaa tbut 
to miftrrprrarnt— tboa to bomi'iatr—rnv.1 
tbot to aWd all tW d'agracr tbat «fti put- 
•iblr to him to do—opoo not oolj thai 
Suu- tbat Statr ihfti boaorrd lia wJ m- 
lrar>. biaod bim. bat opoo tW Amorv m 
rk*r»rt»r ftrvd upoo tW Ammctn Vn»l» 
Hot. nr. I cannot War it tbM oomi j in 
IWW of tW • an ton. aaproftokrd ftMtall 
m»W upon miwif 
It «• »ocge»ir J tbat tW m« rr ready way 
mooU W to raprl tW draakrn Senator 
from tW Smtr 
IV«4V i* KiotniD. To »i at r*»t <!»•- 
ro«-«, tW Uf •txiis^ from 
ikf A»tonw» lirarrtl of M»inf. kn oftaioa 
ft* tu tW CMMtrudMB U> I* (fu« tbr 
7it* laatr of 4. 4 "bftptrr C, r«Uii*r 
lo itui llr fo«»iJ»r» ImI Uf lermtm 
" jhjUm *»J r»tfti*«." in 1 **•/•. lofirsiir 
u<i povertymrm — pmt W and lUt obiU- 
(wtfrti »mM rtr»p( u infer* bm fro* 
lt»t iliir to |>«« « poll tftft. oti# «Wo fc*» tW 
pfCUDIftrr ftbtutv to j.»» ikouU ftof br ft- 
rmptnl TKf iUtai« «Nui lrn Atfttitun 
to be nra of jtKipMal TW* »r> to Mi« 
*»•« Mr bc®r bit ibtrt of iW p«k lic bor- 
vir« «bo U ftbl* to do W, firrritin| bo'.b 
tft« tnj bwftr. ry. TW <4J «ki po»r 
bo rmrvfftUf ; MirwJ li(U!t. 
Tber* k*«vi to U good prtupxt lL*t a 
-ftd »il! b« l uiit frooi W to 
ootDfrt » tk IM l'crti«i. I ftft<| KrBM^C 
ro*U ftt KicW«>1 TW latlrr ro»J pro 
f«w to 1 jrtji*k n.hing Mock ftt<l (urai.t 
MS P*r <IM t*r JV< jnr». An ftt of tb* 
I>rj.»L«rure ftutU r in \\ nra»»t to lofta it* 
ctt4,i fcr flMjM wkf Mi 
U>« brca nbrribul, Marr tbfta l! • 
ao> u*t La* bocti KcuftJ. au tb*r tW oIk> ■« 
wjmrwl • ill I* ibtM urtji* I TW 
rool wiC W bat t.jhi m ItBfib 
Tte im e( lltrx 
FletrWr A Co.. r<mlao4. 1>m t<**m (kr.(- 
r«1. b» tL# withdrawal of T C II#r»#j, *1 « 
ii to WKM (k Msa^rnrnl of iW %* » 
lUtii^rj in lUt city. Mr. II Ui 
r»(t|v4 in tW porrn I>uhmm in 
Portland. for ibo*f tkirt* %eara 
TW Nitwa mii that tLert art probaMt 
frw iLr.km| 8MB wbc ara not b»w *a>i>U<l 
thai tW wkol« irta Rvaiff na th# C'»»il 
C (i.u t;:i would La»t Uaan jiivt aa | wt-r- 
fuU ko|.«aDj. aa it ww. if U Lad mtuiated 
of iW imuaer If I know Brwlf. 
I U»» »o prvjodirwa Uvt I do hot* a Rif- 
S9*.m 
""wraJ paprri tw ih.a Mat# ar* t«fa|*'l 
ib tU bwainoaa of <iafrmof iwak ief V>. 
rral m*r f.aw Won pci po*^!, •• who would 
t* Maiaratl; it lo ba rh omt B." iboafk tk 
•a^orttf ar*«B to favor tW BABinatioa of 
Hob SbbwI K Hfnnf of Pnrtlaad. 
Ji m.a Currotr will Uld tW ( irmt 
I -wet ma«ar«riri| oa Morula?. tW **d 
TW ;or katir| Wm wwBoaed to at- 
tend <•• iW f rat day of tkf Irro, tW nail 
ftrtMNM will (rat t># talff • |» Br-d dtaf<o*ad 
of [PXMB 
ra. tmi TW J>»a» om tW rmigrmn 
•kip Bt llaiifaa. ta d#f.' «t#l» Maud to W 
rfcoWra It kv U«b Mniblr h>al aaon^ 
tW Mrrrafi yai"Bf»fi TWf war# bo 
«*»• Manfi| tW robin paM^nff'i who had 
BvrBB. to h*rp lUBN Itn rlaaB, B»d war# 
m coanfwrtafck rpartora. 
T*«r Fr«u*« TW i<t iW pro* 
iiw >-••» »fw»n »*ll (nfbin»H ly ||m 
►l»Ml of i fc» 'I'lfK J mm *Wi irv np 
» —d I* b» ft»OlMM. TW ItrHili <*••« k« 
'y MMirtnf br*> 
• •d". • mmH toirtff »mirr».( o» 
lW •■th tittio <iMwa(*. vWk ■!« 
h« trl don w tto o«ly o»rrt Mi yet 
milted TU M»««* of 4 • •• 
>• «r>r>r (U •rfH k*« *•*«-•! U I »»» <W 
>> itri ral^J Ml C««t> ll'xMcn 
k« Wm mt to ( «U«•. to lltl lk» 
Sui* r.fkU iff »o4 « oUted 
A *o« of ltft E WfbfMr of )'jrtl|»>i 
•m killed in IW Sm FrMnaro rip'o***) 
Affurt la lomy 
Fi»« StivnliT few 
drj bwiklmg u Ktr*p 4i*wr*«l 
U> b« m fcr», A« »l*rm »m%1 
t-ot iW rwinn »f» laAaMWi^W tk>at 
» >ihia( «mM b« 4mm- t »inl« ««>•( iW 
! ail4ia|, fc-r t»«a >u »—1« ■»<» At •»« 
i>m tW «ia<i »rm l to ii to lWv« iW 
« i*Jm apo* tW buiUm^i hi tW nnfkU r- 
kooj, ikm'tamg in roafltgr*- 
• Mr T !• H"#« i'i k<>«t» ha-l brtl 
•ilk •kat.nfv akiHi took ft re. tnl 
•k# <«■»! toon anrl* irMnJ it. 
bo* it >»i f]*kkly titmpiiiUd. IV < K- 
lor-1 lWl/ Mfi«r promptly op* lU 
(rvasJ tn4 lU IV U*«-a ol Smik I*«n» 
fHJKHHW to tW r«U fo» »Mi«ttrx* Willi 
tltailf TW«# W*rr tM* to 
Uir I large pnrlioa of ikr lam'-rr |hM 
about tW prruMfi. TW bliUinf »*• 
c»nf<l bf Jnhr IV B»w ol PortUnJ, »*»•! 
■u uluni at $700. It «w o>««pwil by 
M«ii 6 Lann i>. FitWr, «k» »*r» e*»- 
|t(rj m tW Mrufidirt ol an J 
rirrbioc. TW* khm Mr 
Job* Tsrkcr loot a ikui(lr otck.M, *urtk 
TW« «u no inunair upoa asf 
0( tW pfoprrtT. tWo oft tKr people of N«e» 
»»» ar» rauinj a grarrooa roo tribal to* lor 
tW principal »«drrm 
At a •rrliit( of Norvir Vi'!a|t corpor* 
a>too. M<4kla> moinf. ikt loUoainf re- 
ad »e »»• pa—»<l: 
XwnW. that tW thank* of tl>i* Coqwr- 
Kiot »r» Wftht *»««UrrJ tU Saatk I'tni 
fire <Jep»rt»*ri f>-r iWir u4 »€• 
rtmt U'lrtir.rf. U tW latr £r» in omt «il- 
Ln'tMM it »!«im fall* iffrr- 
< ule>l *r.1 «ill U Wcrf»!S n< ipr»-«tf<i 
■Wv«»r tS» Bitfurtcn* of c ar ntifkbor* 
m< mtkr tW of a«r irrmn daair- 
Mm. 
Miui»n H»it. TW N r»n I >gkt 
Ikftntr* pt* t ptr! W1 tt '!* FJ* How, 
oa Ifula* arcam^. "-'tk. tk« %*' ;r»raar* 
of iW day wkrti tW t-n »-» t f» ik« o •- 
par* »»r» KwWfrJ <»«». ttulif tf*, to 
Wlp ill iW <rH ia tU war 
It m mow a Mtirr of kutiirT, ikat at tW 
c'.tm* of aa waa> >u« >liaca aama ib vkx-k iW 
(ie««nar. Adj«U»t tr^w^ral a*J lb* tbraa 
Utior iKtifttl* to^« r*rt **<1 "k«-k J«>1 
n A tn toll* t>.' dieting J.ff 
Iitr. Y.rjia mmI " <K>«m«r, I lr»irr 
«>« a fall r»ji»rfil limm mr I»tvt«to« ta 
<«« atrk " TIn Itotftaor r^f !»*d. " I 
a.o»t Lava t rra!» Satur>Ur right TW 
Norwa* I -gkt In tar try • n tW irrraa- 
fant »«• aatarr tW at>J >a>«rilaT. 
Iirn Virfik'i rtfiatitl «»• ia rt»f No 
co*paa* ia tW abot* Vau La* a br.fkur 
rrooni aaJ to* tLal w au* of tW U"i 
arr I»om a;am, tW uMitnan wi'.l W a 
ka;f « om 
Kr »t l>Tar*. A- lUal baa brra 
(iaiijt nj Lai. la «t» a< t <•»!» of latr. nr. 1 
a«g ttai>«aa art ia yr» gr> m. whi<*h p> .aiM 
to fi*t a frril i»)«(w to tic pruopcrily of 
tW [>Iarr. 
Ca|»* W W W k.taiarah Laa j>-.nfa»»'l 
tW K ■ ll >o»« TW iW»4i Ka*r Waa «a«- 
rnt* J. tW (apt a* a to ha»* |^«KW«ua on 
trn tiara auict. A»< ^ tW lafimmMtib 
ia tW twluwa of a b.LtaM 
l»oa. 
M' I'lTr iff kiij mli'r! t r «J»« 
ir{ b> Li»« o! J. X I ••or ttwi Sasetr 
I'mt 
C((4. J»MtUa Hiftkr UiparUinJ lU 
T•rkr-r b"m<«tr» I. U>T $■_•'*»> Ami kl*ct tW* 
wifr f«»*r at I » i» isnrj i>» J Km 
Tixkrf. It i* prop "^1 l« p«l hp a 1**£+ 
b-.Ui'i■£ on 'ti» jn« Ujf %u rrnt lor to*&- 
•fxtam 
l»r A. Tb *pK« kv punboavd lU to 
tcrt at of Mr. Kruat. uj Ui fc-rn J a part- 
lv>r grorraJ traU«r. oifb Mr H'h»t- 
n»)<. Mr. !>*('• lorkir ptrtur TWi 
arr rr.Urg.f>£ and r. f rt.rg ib« boiMtog 
o«M<] b* Mr <»n!*a«. «» J *iil b« r»-a J» 
tv t»» r—«nm« r» at iWir m« •♦ar. J aU> j! 
iW (>nt of Ma* 
Mr»rr» hartWtl 4 Hrovki. a m* Lrtm. 
an to tt marn * t»*in*aa in tkf Mora for- 
wri MtapKii b* I root A W fcitroaah 
Mr ( MMainp kt* »»arl» r «fWu4 ku 
Fumifurr W arcboiw*. a. <1 • II tuvt ba»* 
L»a rttx-k to. 
F. II IW< »« ku lurart! a ptrtamkif 
*nk Mr. Murr.'-fi nwrl? M<arr ar J 
Cia<ai*.-t») tbo mrw Cm art prayri 4 
to do a grnrral jobb>og Uiim«i at tba old 
■tani of M arr A (kw4«iii 
Mr T. It l>ooJvi* *• 6n.it( up a cab 
Mt iknp ID roAMTtK'* «itk kit dwelling- 
koi«r. r»ar tkr t>ak*r* 
Mr I. Iltlkiatf .»rrf.Uir j L.» klark, 
ikr frrrt floor of wht.rfc will bo mtapud b* 
K Yu*n( a* • cumf+clt-mrrj abop. 
A («. Paw# lk» t>rw ropant of lb# 
Ktrnrtl M ilU." i« pr»p«r rg to pvt tka' 
pvpatar bran-J of lo«r ta iW oarkM agate 
TW Mi|in« lk>M» lot boa krw pgr>j>» 1 
by l»r lloVf MMkt«| it KWfMlfT »0 It- 
»<jM tk* blading to a or* lw«»i »o 1W 
rorMr of (U Aradtoj lot ka« lora trkt- 
rd 
A** J M Favor, ako lotbrro 
•opIoT* I 10 tb* ta*aor* of Mrtm |V«|. 
N* A II »r*»0. Ifl dr<-ppirtg kil ttiri. oftrf 
r»t*iRg a oif>d« • bri jUl it agamat ftr 
r>lg» of a •pitting k»tb tViot Ka 1 j<ot bwi 
iWprwd Ao Og1» gwk «M M'lr >0 tfco 
bark of b>a bon-i. wvrrtog tb« b^lua* < f 
fkrtf il« b I !• an irri W pakrf, 
abnk ta • good tbmg for k« ja«t a w 
I«r»0* Ht«T« Arr*agrm*rt9 arr to 
Mg xiil* to ttoeoufkl* rrptir iW >■ »gr»- 
|tl !«••' fitfrk TV# .B»( W )• to U tor. U 
+im*\j (fwrofj A Mrtn i* to U UitM 
M (to h> WM 
lif». II R«4 >• Mk «| »t«» • t 
k « r»t l»mt t*r Pfchrtk M rrj » 
■ ng lad i«j>» » n; kit 4«tllin| 
A III'. P*K» W. II W'wIUfj to* 
)m* dufv^H t.i a totw. tor tkr 
l>i>iWnf r«* e.f f 
A ( rr+9p"*4wt gitti tW k-.l*w>*g ut- 
cot**! «4 tto ('mm I a«t 1%; iem» t 
Yk»1 Dit pw*f I of tor* wm f»'*aaaM- 
l» by ooe p»opW r»n»rm!lf <Ktr rvUg.ou* 
tonrti** um««»l »■ uimmIhic at tk* Cum 
•klxl IIom». mJ I' li*lt«in| I* Mi »bW 
di«raw«* b» Kr« N (innik»«, 
Vii wl^ft Umf foun«W«l spun tb* IV* !»- 
umImM of iW <«v»rri»oc ol war Stair. ** tbat 
•» eboeM |rk»«a!r<l|» tb» fOWft pf Tiod 
Iftl tb# inbroMtv of mar " TW Ualb of lb* 
•rripiitft* tbat ** /.'iy4<r«i rvM vritrtk « 
i. <*i m« u • r»pp i« 4 lu iiajr 
•« tl illaatrate<I IkJ »«(orrrJ b* bt* 
of «b» ft* »!»•! fall n| I be pt<( 
|rrit natioM »»f lb* ranb So long a* lb** 
a>k*o«lrJ|r | thv- f- ».-r ti<l an l'xa of 
<I«d in<l • rk»-l H(k'aoa»o*««. *o loa* 
lW» roMiH«rO (o |tru*t«r ar«l aUa tbr 
niatran o*ur«# >u ;ir»o» 1 iWir foil roaa 
■*nrt>l. ar<i ruin ibr *»<i of iWa 
Tbe banJ of l»i* or I'fniiJrM 
■ w dwtiartli i*»arkr<l in |b« i.%:r«of.>«r 
ooi» Mi oa, tbr iiiarlt aan.o( bai aol 
brro trbWlJ fma a*. a- I wll ««lt il U 
f 'T 9* if »«-^E vr 4a« brr<! » tbr UQK 
A Bm Aix-tioi. Mr MmUll'i Safe of 
llc^ea »r.J CittW. U»t StiarJif, «u it- 
IrwW by •om* f«»»r k«*)rr<l poop)*- T b* 
InJ-lmf "" •J'irit#'!. I Ur|T of 
pw|*rtt U>r( pwnJIi at fair pr»- 
m TW ul*« i*rla4fd *4> otrc, wlufi 
*»U at pr*-** »«nin{ fr « fll* lo ♦:*V; 
A> rvai, ru>(in( !•*>• $ i-' to t"4; »n«l ( 
k»rw«. »W.«"k Vn»«CKt b m fit* to fm. 
Tk» t«ul ft«»oa«t of tW M>* «M OrftT 
prot>at»lv ft l*rf»r ftuoi tkftii «m »»• 
rf brlort rrftliltj (f » l«rk I Mir IB tki* 
Co—to. 
Hi ( HiltiM TIm if® of HaW- 
ootid tV WuoJofta «ii la»t *«*k 
Mr llimm r. 1 ba« j-irrbft»^<J tHr ioirrr*t 
of Wm lair parlarr. ftr 4 rvnliaora ife boat- 
MM. 
Mr B F IUim bo* <■ tmi i ft roaar^ioa 
• rtl) Mr II I* Mnrto*. it W'eH Suoarr. 
« tW oanufadart of iMt. rakrt. Ac II* 
St« 10M kit ">ttlfr to llmrt E I'miliH, 
K*<| It vij U bt M m S. J. 
I>rotim. tW pr»«al o«tf. 
Ku>< • ti> 1 itt Mr. Ilcrw* »• taiior- 
ik! to wll rrtum lifktu to tkn— •!» k- M 
t.ofcrf» to tW K».f I* U krU tl ponltftj 
fit »«k. for fI M. Tkc«r » !l U j;-«J 
to rrtxm by ttt traia Jur,0g tkr w«#» 
• *c« cfrw* «t riyrtrr.rj koowlf j 
»n «f >• pi-'f fn .try to fo to I'mlw l 
to mmkr •Itrfi ?*fr» irr rrdoml 
i* «■»' » c far tkn poijuw TW tr»l*r« 
takr iJilMifr of l»rk atrtii m to reap AA 
iQcri—■ J prott oo tW;r goo>)a. 
A Cut Of Cmmiui-b. A Oi t».r*« o!»- 
ipjwtw 1 koioro lk* (>rtb l Jtrt at (U U*t 
kltrtk Trfti. ani oa§ <iaif |»h1 for kx ti- 
ttrwUnrf. ku rrtomoU to tkr T rrMarrr tkr 
to »r| ofkitfrr 11* M<l " 1 i*4o- 
•*Kr«l to (>«• UiVrri «kr« t 
•koaU Ut« morrni to ik* tl*i rotlitr. 
tbd u I ton B»W OOOM M» 
«>»»er oar tkta r-fWfuRr. I rrturii tkii 
ll «WI ll'J jT tM MJ U IO>lw tOkTOt on 
feuo«i. oluck iknaM Wa»< l<>o*r<J t»rj |*gb 
tlW to all < oo««r»< I M fkr .t«rl ntvH 
u>|lt 1 " »• l«oUrr MtnArJ tktn iki'Ofk it 
k»2 l«M ».tkiirl4.* TW » tw< kn heen 
irr !itrj to ikr < oont* a»<1 or tr-.at tkr 
ger<(!«-oiAn oill t t »g» a pLa- • Linaelf to 
tkr ■»« to U*« kti uo* i|fr«r » tkr 
** Lai of toper*' oo tW Trtt*«rrr'i book* 
N'tt SatartUl •* ■ d«* lj^> toted kt 
tbo Aitro-rt of IVm, to ittut I tot* of all 
tkr IV>!U tb ! Kittin, r* tl ind jm m1. 
lia* r t<> lr !•■<-<] >• ti • f>o« tko preorr.t 
year TWh ImU »rv to h* tlinrkt 1 o .• 
* »■ ft fcl UlO-■ ,i<] ooik. okxk M to W 
kept oo kW f--r fkUirt refrrro-e. 
It Viil Ua ma k» >a .itm t«ralxr< list 
|L* X >r*ijr ptopU L*»» to Ivrtir 
lbtri»|w«k<iit m tW Ar*W*f lot It? 
I linfultr CO-inr »d*noa tit# at N-tk 
Twii Um »otH to do iW %mm* li nf 
H'K »"(♦• r* rt*in!y !«•»» nx« ijT IW in- 
trrt.c* that t<t«ritiua. I.k# art<U-a in tU 
i(u<k ai'krt, l>rar •»Ufin|." 
Thi I'tkiuM Win TW N« »• lxt»r 
aaja Uii «rll atrork n*« oe |S« "*tU 
I bo oil raar to tW inrUr* IImI |l«* i»- 
(tirMioM tUt It WoilU W I (Oixl "-It 
TW refwrta Iroa lUtborll, kvtk tkru«|k 
tW luctl |«prn, t*<i by lottaaa. in. 
tii at# tUt tW pmderlioe ofeil »a aarool* 
■ «| tW ri^UlxOi tUt Waaa l«eea 1 rmni 
X« pa*iog •»!!• trv uru k eaarljr »nry 
day TWre n «l«o a r»art»oo mi tW pa»oo 
of ml. et.ck ia M o Mllirg *t #»". <*) p*i 
kaml 
A t ot tW Scl.Jirf* m l H«ilor« 
oI tUi« ft lot# i* to W Wtd mi hmfnr oa 
tW Ktk <iay of Ma* fW call .• ».**,. d b» 
oilriirf fr"« tiriow firti of tW 
St *la, Iran Kail r» paver r.t. eg • ti'»H 
< weta i* tW r»lI Ku r-i I f »raa o>ll ba 
plera'd at keif pr» « lor atft»l*( 
tW Maotieg. 
M1 »i <'ot«*T A Me*, all <«. 
•aeti », eedar tW t*m of I'mf hakrr 
ml Hfotee. h to f»» POMnrm m (Vetaal llall. 
Uf »e T ao-lat. Ma* !•'», »» I o.ll 
roetieea leer day* T«j pe»»Ur <.,»rerta 
eiU be g »m djrn j tW *• i 
lit*, liana* M •• p*»er mie 
f»a*a w." of K «f i. ia la« taring ot *<n*tk. 
I'm it. uo fttra t I. ta hmt«« 
TW 1 >i*. «t »I .f tW late I IV I ark. 
r.arj m |n * mM by aorti a ee **et if<li» 
TW iila oi l ukr f»le «• at tW l'»at < MS~a 
Wa loere tWt a j>f"tr»iir4 aanaa of a»» 
aimg »oatior* Wao Wee i- J at Jw»-»tk X*ar- 
ia. denog iW apr.r.j. a* I at ill (Mtieari 
TW teo ainitm oe*ta m WMief tWaa 
•»a(i<*|«. a a J Lira W»» ra^«rt(*1 |>v 
•aa^g a*ml WpHal tw<itrn ««, 
Kumford luai 
TW ■ kirk til I ly tW h* 
•ru (U B"<ilk of Ctwrvnl ri*«r, )<«• b«f a 
f*b«ik l»l M 
TWr* l««« bf a (rrit > kwi(»< hi ml 
"Ulr I* tktt lo«« ikl* »|<4il f. K-M ot 
■ kkk •• KWr 
M»x>f AI«m |l GoJ»•oUI k.i 
Urm i« (Vim rrit»«(ill. of WiIuhi, fer 
iKrr# lk"UUi«l Lutxlrrj <1^ Tiara. tul 
u»a wn»«4 to K tk. I IIill. 
Juka 1* CmrviQ kti wkl ki* 
firti to Mr. Jtrrmp of I irin.r.(i «. for 
tkr«« ik vii-J dollara 
Mr. I<rur(f A. Kji Mi •> '<1 k» fir« to 
Mr. l>»tua KUhiU, lor t•*».»» t»» b-ir»- 
4rr<] dulUri. 
Mr Wirrr* M A<li«i kt< »»M ih* Pr. 
Futlcr tr»i Ku«f»nl ( \.m»r, t.. Mr. 
t.<«»|« A. K*». for Vurvlrr.i 
Mm*. 
Mr w ;.im w. AkUa kw mM ik« 
lVk»r 1mrm to H »n*n M A Urn* for 
ratrra ka*<lr««l an<l 4ullan 
MrlWa K lW>lrt»r. F«>| kn mU ku rr> 
li rKltr M Raalor l IViM to <1. \V. 
HUraUrJ. «k.> •• pftp«ia| to met 
K art b'ltia tk« f>r« »< r.l trwua, 
TW Awi«*'" kata |wt (ka 
riliutwi, tail it »k<>*a an in-rraa* of iV>at 
n|kl ikonaarJ JwiUr« oirr ikat of latt 
*»W. S« sark f r lU rroakinf of oppcr- 
katia ikont I'Mni >I»U a IVmkIi 
TU Jixtrui >li • IN Trat U«i J»- 
L«*r>»( kn liMlini on <•«»!•-g*. Mori 
»k# of II« ItM-kl 
to tW iWvri ; bat •» aWtkri 
W c»n &*d f>r«rtic«t »mfr «W> «tli *c»» 
•till W.■> N '» p*(r<>Wna itnUf 
mrnt• Jo tot u«i< « row out u|ro!'<|i*U 
predict 
T»u»ij kiruMMM. A im»bU n- 
plrniM of «Ut »»• mpjxiwj |o U »»tro 
otvarrrj «o >*« J Mo#- 
1 aa TW |ro«*J f>>r «|«artrr oI • «iU 
about tW «prr-«» .-Are. «Ur» it "crarrad 
U*m* le*l m tn>m tbe rffert of h »artb, jftk* 
I ;h ptraoai *ra kn at to U«t U<o kill- 
ed. ob L" »n<w aw btuaa >.«plrulf |« 
tlow ao titt nail* fr^aiiati of Heek am 
fotftj. Tao bi ira arrv »m >t g lb* parcela 
of fr*i{ii. tbat art ivpfoarj to Ui« caa 
tAined Ibr a lploeire tnate-iftl 
sa- *i* Mi l ift attk, lb* 
M.ffcbor# »..f « IWnm faanU not e l ibii 
Ibcrr bftd baew mo atir tl>oat tbe boat*, f-r 
K«r t>M. ia<l oa ritntniiiM fowl (bit 
tbr 'aslit ot KW1.—«ll firajit I a> (I tb- 
art. I frui bo*#, bad bara b itrbarvl aiib 
MS kit Snap* »->■ • lr!! op B ft MO aMK't 
Pro* at. abo bftd b*aa al work Lr Mr. 
t»i br nofrf*r.| tbftt ba btlpad 
to do tb ftrt ||» ia an Jar ftrrra* Tb« 
fiK » rraijfd Mar Cbiladrlpbi*. 
K-laar'i W iirtM, ill* Mt.Jm «jniir- 
er. • »• ku»g lul I'rtiay. Mf liral tita* 
iiuIim prutcd kita to U prtlactljr iow>) 
t-*ch ia U>ii wi l>raia. lit* Wwtn tl«o 
m» arrtua i» •«<k ■*))• u to »kuw ktm to 
U tar from laibrnl* 
Nrw I >«.l *M» F tkMU. W takr 
I «Mjr« >n calliaf atunltoa to tW ilm> 
tiMtat of Uit U« 'f>»» Nrw Kb|Iw<1 A( 
r tibsn! |»|<f Tbr Tirt<>tw art 
fall; Kt f ni ia tW laaoanormrrt: tad tW 
arvfal rr»Wr ■ ill tal it* calaaiM to fully 
all liat it MwJ ia it* (aaor. 
Rrmii T»*«* It »« »at4 tk 
W»»i aa-1 Maact <'jam■ it«t tut (i»»« 
(W Taa lull iU laat pralinf. ar»l will rr- 
port liortlt. TIm bill prufotrt a rrUa- it « 
ia tk riiivMl dirt of #7 f-r 
Tmr. 
ll m laaoaa aj th at <••»» t iraal *a to ait 
f> r a >>u#t. to > rat.kUn .N»«tax>aa Y 
>iaavat prwyotrt *>>a la aiait Ktr j»*. to 
at J* tW anrka of tlx fr»ti attt«r« 
TW IV»w * t»wrr»r wnrIt Uv» l<»'S 
of S'tt'f M>rr«l« oai tW l*t alt ujwarda 
cf «•' w»r* oi4. II* I pr>«U* >• Um> 
war of |«lf, in (irntftt. iWn < .. 
IMS' rmyiny. loal k.a U«kV 
by Mlltrn, l( riaiul«r|. ird Nm Sf*fl tn 
lavaM rnrrt *1(1 e+. II* •»» • gr-'l nan 
• >»• M»nfc ar I Ut< |<«f J 4«t- 
f*t te trt |)«>ut iW l*i w •otfwmf. 
TW m tk» »»K*rn j»»rt of the >ttU 
»r* r»ail» "Urt vill U * t|H. tio-Jgb 
>• •«< ]>*1 (pit* IpptwWf «Wft iW r-»iMI 
arm» i» lo m* from, of «Wn tW Llow 
• ill U 
|lRwaT»* Minrr. TW rapa^iar of 
tW ho»io« I»*/.• A<ltfrti«r. a'tar gi* ng 
an am>iM of *ai • U > arnof M r**- 
*on f<<r riaitf ♦ a ii«(lr f-jc -f* ( im tie 
(h*k |>rr» k>m. 
TW K<«M ppm »r« I»I!ihj a tar ! 
ih'f; alc ti Ua (ifmJ Tnwk Near ( «ea- 
• ». a >Jr vrr a Ma ua tW tra- k tl>-11 
Win* m(iw TW Man f>a11 »o aUrnina 
b iW akttilr. «Wa lb* »rgnr#r '.n.p»d 
i# a* <f pilM tW < «t of tW «aj. 
rta r«a|««f wr-..»r»-l t*» >la<< |4> to l«e 
|i«h U lit* 4fi«*r Inf kx (atiaatry <>■ a 
ta*t 4rit *| r «<i it »cv I not U *afa fo Im 
4ow nj»* lb* Ira* k n» »nk a aaaatr 
TW Htar •»»« a diMm( «WI niitca o( 
• 
I • n>an •!#■» ft*(rat ai ** II* k»i 
IW akarf aiwi c<»ntr.| tvtaijr h-uw fall #f 
ata**lar I* .»| arM |k*a ka • *per«a»4 tka 
afaama ikai Aaqptfsfitaaa Lrgia ia»- 
lllilj* 
.% <\*»*>*» imil !'"! r a.Wfy»«i haa if- 
f»a' 4 at i'arani Mfiajrat n(u al «a 
ka*a ktaa »l«'|4a<l lo |«»»«»I ika >m**o4»r- 
Uo« af Ika d»aaa*a ata ilk# l» V l *iai*a 
TW May mrr» |>ar« << «•» 
MAINK ITKMS 
TV* M*nM II ktt* adoptad 
tk* lw Iwar nl* 
TV* Jovml mi Mork 
hi< 11 ranU ••linn a (t> «**k« 
TV* • tgLrk Annul of (Im <irai*J 
b"l{» o! M*:«*. of <»on«| TrwpUn, will 
I* krUl at lluitu*. nil T»m«Uj. 5f4tk. 
Srfii!-* ku U«i «K"k fur 
MNM «!•<». b«t M 
Il»or* bmat. oflk« firm of Urjut ii 
Krnt of llin|or. <uo»l •Irovnr.i ia tb* 
frnoW't. Ur^lornliT Boffiiflj If* %s 
• «l<f>o«nl to L»»» •mJctlilN lali*« Iroo 
lW ia tU mr of ki« »i r*. 
TW S»m iWom rtt ilafM that fS* alo*« 
of Ki 'i b ('ouiim, of kri MUnkport, «ti 
If »•» u|*« «* Kr»4a« ngkt. mJ • kif« 
qaantitjr of ft.o<i* MuWa 
A patrol ku Um to SlrpWa A. 
»«<! I rrdtri c A. Priaoo of P«»rt- 
for u tmproiad rtilvtT •• tlrk Tk» 
PorllanJ ptprrt m tk# m« f«itck turrU 
Ik* approval of railroad ■*« 
Tk* Journal ia«i lw>< Mr. Matlk*«« of 
Batlt kaa aropt«-«l iW indUtcw of tVa 
Spr u( St.. |ti;( «t tburxk ia l^aitlua, to 
ke<x>Mo it* |«itor. 
N<ati*«a prr«o«t« •*r» bapti«*.l ia !-••• 
!•»■>« U*i S««<1»r. kr tko pa*tor of tk* 
M'lUl.il tor Ml*, ii w* Irani frooi |k« 
JmtmI. 
Tk* Kmarbtr aaJ Aa«lr«»fofjia paprra 
coatan wroiiaii of la'f* traparix* b.« rl- 
infi TV* pooplo ar* broHBiaj am—* 1 
ia tke mattrr of *tupp>n( tk* unlinaitr! aal* 
of na» that Laa Um C°'nC M 'wr * 
««ara pad. 
I*Ot «)Um txn Hi»< Hr»i J'rr^Tirk 
tivik.r » » ikr oltor rw#- 
in( >■ Bmoklji, «i< imlarol to coMt4*r 
tto Kff it try M ini IWrtor on«! tea* of 
L;« roccet tilUrtncn ifrrtmf Um rights oI 
f»»rTr*« •' I <io not hn«l f»ult *itb Mr. 
IW*cfc»r." Mxl KrrJ •' ihoufk I <lo Ml tl- 
«itk Kim. 1 r»«»i»b»T. th*t. 
no* <rm to df L*re<I ttot. if to 
<XKi».l tboltA tiiif r> in tto i««wt, or. b» 
•im>£ roul.l to*e 4 *o 
•bouatotl ih*l if* otifbr • «o«*M wholly 
pr«l »a«<! to fto of ito (VuOM 
Ctorrb. to wimM prrtrr ito litlrr I pur 
«»• to *u entirrU «in<.rrr in thi» prrfrr- 
rt>-i At 1 »c|. »f I »rf» a \|irt i»n j • !*«»- 
b *i«r. iimJ Mr K»ector w*r« ay 
m>i 1 to«l raa(ii<l«. I co«M ukrtkn of»n- 
toe oat of kia u> l« u thon lull tn Imir." 
Tto Bxm!«r< of ito :*9lk Mt n*. »>• At 
Hilton UroJ. or* rrprrtrnlrtl o« «r» *ni- 
i> as to rtlnrn bj*r. Tto* »rja» llat tto/ 
*n!itU<l for tkrr# f«r* <»r for ito »if. taJ 
»< • thot l*rr»fl«Bt Ji k'» o lit* toll* 
rr 1*1 tto *»r h* t ;>r .l«iu*i.aQ. ito* J*- 
rl*rr ».ih Buck prfti»r«v« that ito r»fi» 
ornl tkoulil bo MMlrr»l tt T h« »»*•» 
in »*rr dioroat* nt«J A • orw«f>.>ti J»nl 
•U'.n thot a JiiB nltf tro*« 1 »"<•» 
prw»« ;n tto rrg:»»m onJ a coSorvJ rrj- 
iBrr.1. revolting acri >a«!r to «c*rr»l of ito 
color*J rgiuKTit [l^rwiaton Jourmol. 
TK»rr n>o in roanJ n.*«»l»ora, 
Ik Uairt»« Jiirul, 1*0 Mnof troop* 
y»t in tbr I'ritr.l >ui< • itrtM. u full■»« 
•.IKk rr^ 'nrnt in?»»try tflrrtn »olunt*era. 
Pwli*{t< f». !* ('. ; ir.'*»itry. 
CUdrrtilb, 8. C bfttfal »• l.'tb Main* 
»elun«f f», (f-Hir c>«»pan !«•♦) St'MMkk. 
• it.; lat btiulm tnfanCrr, An trno* 
4 -jrt II ja*. V» llw l»r:« of *+r*ic* of 
tW Ullrr «i| irr* ik* hrat •rr* of n*tt 
Mofiih. (be Kftx* of ik rvaiiii-Ur doe* 
t 4 ripir* niul tW Um port ot mr i| 1 »t- 
enbir. 
TW Juanul lUtct tkti t r»t- 
lira of 1 fr» **fki i|), »bil# 
iatuimtiJ, *o btJlf (roi»» (bat Mk 
bar»l« inj Kotb M tt* >w «wj. 
Ut«-1. A bfutkff <«f tbia i»m» mu *tl 
rmatlj fr- *#n in llarpaarell. after 1 I mj 
(ipMitn. Il ait ibwi^U bo » »uUl *Uo 
!.««« !o •/.».( to in; iUIi n of • m of 1 
Li« Iilt« 
llcnrj StiMUrT, of <M»o. f<rn Hf 
ol X'» Y rk Um born nom.MtrJ t > tl*r 
»%• ant I nil#'I M»t#a Jv<1(**lii|i. It ia 
iloobtfol aktWr U* Sraat* will 1 Mi.ro 
iW anoiMlKM ta l pnatibly it *iv ( tM 
tSe II bill rrJarin| ik m<aUr of 
J l|»a obro tbo viraart will rta*» to »a 
iat *»«n»b»ry it » a* t rr -I# f/U .'i»< rWo 
«w/, in-I -arn«l k« ip^oMtwm 
H*» mitifi ia t \ <r|iaw |>«f»«*r. IW Oo»*»- 
inn ion for Nbenff. J • n»ar> ,m akuaa dooe- 
atnl •* oore b*l tbo b nor of Malw«ift| 
» J brt Jioaf ; luil'torll 
TW I'i' m ik « >f llw dio 
f«t< k of J. T. ImImv. »Ko buiH ikrruk. 
an t drill* i to |Im r «rk it IVtrnl.*, ta | 
■MHrtli an ! tkrr« day#. A« W>to* 
tlrn 'k ran t» Ww*lt M «Hrr« <»»• *tif 
l> |» I «• Kltr -I n I ••*'« | *li* Lard r k.* »t |l>!lioc.l. i t mi 
mm half Www 
irt »• •!'« ng w lltn rv k • Otfltf, titk 
A <•/«*»•! »■ (.»» ik« fkiMli. W e 
U»' ► t Ward (K«i «W »f>lKli k»t* Uta 
'• ou >Ul irrmI. or tk*t tU 
r<rewm»t»r>"+ mi ftritomml. 
Tfc» M»b« *j~ak« r»f «Lv (m 
• i|»» pU<» of I -n*»n Alilaiird «m 
•t. kLmmI U|n« IhltfM Vtflsg#. II# kta 
4 '• tr»»i «• •» «<ii • iffi'*, m> Uii hi 
rw* f<>IWr» all ilk* «ilk Ml »S IfM 
It |« Mtl* ltkM Mr. < bar lr« F. H"M» 
(Art*m»« \\ tr>l). K%« r»mir<i an ol»f •! 
t 0 »« « |o!<|, I I kitH>li«arr rfpfnn» 
» I >jr 11 | ftf ai I ul • * 
■i»lki 
Sjttfial .Voticn. 
Thf ibiiwii ik» It(la, Ikr 
Aif «4 «»p»" wtm,+t feJab- 
•V «f voia «k p ■■■ ■> !■ .I m ik# «»< 
k(M« •! I.i »i m 4 «. S»»»« Rim. 
• » a 
T II E PEOPLE'S FRIEND. 
IT UK* Dill*' 
VKOKTAIILE PAIN KILLER 
T«« «. a • « r ■ «r I'km v tmt 
Am** 
Tmkrm tmlrrmmUy. m tar— »ad *»■ 
«f ••*1 «■■ k. 1 MVMft 
mh« ■n«k,nMtk«i, l*«r« wI'Imm. 
w i»:i|mIk*, "**f •»< !»••• Mi ih» 
>.,•»! r- a^UiX. l«it' (hiik <t »■»«■ 
dxiiWa, Irnii* iirift 
• frtaw.kwU mm4 «M iw*<. •••»• 
tw mm4 wal I« Mt, W««m <•! >y>mm. ■■«(• 
u-4 y»in. a mm 4 im«. b<4*a UfMi. 
fa— —J tar I aa<t r>n ■■ ifc» 
• ac*. «r«r»'|u aa) ifci i— it—. Il m « 
to « nrru r.%. 
Tk» »<!»-*»••»». Un«| rMM»J Is ItMtk 
» • • •»* • I a ■ »»f» •*■!»*» mm It. «k« 
k««i»( i> I < ■* «a»»raI «r m *ilk • (*TW» 
bn( mJ llul drrm4 .lorut, I « ».»»p 1 
« ■■ «a —%i aa« atif k —■» to kw klk* • w4• 
k>» lk» ■» « n4 r«r 
Ta aB • Im il»i trw M. W a >11 Wfcl • »l tW 
P*«>■ >f*M 'tKl (fc»» (frtol*,) axk Ik* 
—mm t* ; ">»i >a( mI «•••( ik* mmmmw akx-t 
ikn atM kU a a* a • !"*■■ Ur CMir«PTIM, 
••! 
• < Ptr«M aaH t.»m tlirlMM Fk* im'i J f* I 
•4 A* t»f1 !■ •• ar*>liaf Ik* Fttartiylina >• •• 
>«aaa4l iW mMtr ML a art nfct—nm *kKh 
kf r.'wutw to •• • 1*1 Sf k fftlt 
ar •' »*» k'< i? 1 « • at lk'* 
>"lk>*(. a» <ui I* ■»* • Htm 
r«<-~ «i«ki*f ikr fr^r'ij.tHH, rtn.kl Ir- 
an ■ ■! I l-w W T»»« 
Rm tUM *RI» « WIIjuiX. 
WiH>Mai«r|k, K "{* ('« >»a V .1 
r.RHOR« or *OI*TH. 
% «V Mlrfr.l fc.r *r-*r» lt«| Nf. 
>'M IW- I, |'rr«ii»«> IWrn, M<1 ai |ba *4 
Wia *4 y mkW taJitrfx km, • ki« lk> wk* «• 
i«4rr'*{ kwnii, Iim I* all *k'< aw4 H. 
k> >•! Job ma k.r uliai Ik* 
" — » k- akvk ka • a* »•»«•'. !*■< iwi auk- 
«4 to |H»ti kf Ik* aJtntM*«'< rmm 
U n ki a*hr«M«« J< »ll \ H « MiDCN. 
IS Ckaakrtt Hi. lark. 
thinkers! Whisker®! 
I) f'>* aaal *k'«4<-«* M N>alwkfl' l*«i 
Irtrita * '■ af aaj ai# (wr* iS*a to (f >a M Ik* 
> 
» * \% » k !"■ f I '•»» » • J I' 
» »i .t. 4 a« a I «• <« ln> 
kkliH. W tRM.kkl'O .R.„ IV. 
llaakHa X. T 
ITCH! ITCn' ITCH! 
«'KKTHI! Si K\ri II! ^'KAH'II • 
Whenton » <hntmrnt, 
\% ill I ar# Ikr llrk l« |« llaar*. 
Aha* MLTKItKl'V PUTUI.CMII 
HI »I >" »mA a- »mrTH»N- >•» THE 
<kl> l*r » Sr»«r. '« I <r h > • a 
h". .»• .t «• *•.*. •. »t» k"k r«rrrr*. 
<0> 17** % *»rf»lt |t 
• — >«*< »IK ai l, lirr •! p->alaf*. la mmy 
art m4 tk» I aiir l *ialr« 
IMakrr, 11. I«4\ 
IN» Till. M.Ktol l»l till I T kTk.D *M» l»K-f »M»» \ I I.hIM >» \l % 
|>aa( aaC*r»r ka> | !•«• a *■ •» ! la km ik • a 
a* •!*% a. altar am >rm ai ••a*>a ia aillia| fa 
iai>t k < f' II i« r?r« a# ait »| f lrra>aa I k* 
wrnpi W • fa*« paU adJraaarJ c»a»l. pa, a '-py 
•I 1 k* a4 ra>wpl*«*rf ((tract (a 
J • »ll > M. I»A«.\ %LI.. B-» l»JP at Ortar- 
IwAlw. » f 
rw 1 on mnl f •(H-ilrarr of aa 
I •»» •u.l* 
r»* •» tk* i«r•• <h a«j • i % i' r t' • N 
r«» V«H >li *lt N « iW'a, «k* • »•»# l< m 
Nxf • IM.: ill lf» !'• <» M 
k • >4 • • •' r II *r 
*11» t ra« II. ,»«•>. «• « J »•» ! 
■ Kh »> ; »• r« ,t< »'■> II* •- 
ti«|lr 
;•*», t mr +i rh» 4-. mi b» 1«( 1 k» *M% 
n ini**lCI * 
Mi M««, k <*«••*««. % V 
Smoltndor'i Kitrart liueku, 
»*.r 
K»iu^nri^ i \rR*«-r m i ki* 
I «m Rk»u«ii —m 
HVOI lior.1'4 I \TR HT Bt < KI' 
I riatn |ii*> >»• 
HVOUNUfMH t\T«MT IUKI 
«t»l 
K * > \ l li««T IH • KI' 
I'arr* 
TV# RI'*T ►*!•' 1 111 i'K'" ••>• l« f» 
iw^1' tnwnnncRD i 
..... r«M> M" 1 r*1 \-in 1 in 
Nti H II M % I I <<>HIM u\r» 
t « r.xn -1 <>» «%« kim». 
m MV |M % HI.!'. F»> l'« t'l 4p > h»r 1. 
r*l« r «»M. TR! If — 
r«Ki: \t» «»rii» k 
H« anita ft * W iitkuk l>f»(4»i»f 
!*!!•♦ ■»« R»' ». W 
»' 1* Nlffl », r- Hum SI 
The Ha«oa A II iml|* I «kmrl Urt***. 
H<1 J lifrtnrt t)|W<,a lt^«r4 In Mrr»4 M-l 
mr mm kn 9** • ♦ » S 1111%. 
Ml ii'M 11 •» fMI.VKR VKIMU.M ««Wr 
t«M (XMIIMI I ««l'>».l • .«• 
..r-» \.r.. H %»« »\ * IMMI IN 
iu.<m m* **-•»> RK'rriirM. N-- > .^k 
ci *;fin r k 11 \ h « «j J t '\J\J H > >- "I • I M 
» "W ». •. M I «• t '• 
<r« *»l tffTf fr»l W Ifraa'r ! l«r |r<M %•«.»» 
lax «f 'ii«i« |>. I. Tkt nil t M'tiarl 
1 »l 1 l'»ii# (.« Unlkt^f |A. • tS mtr 
•iff >«W l| H W. W4>.|>' ^ H .Vt.lirntf 
|> y m 1 6 A » I 
« S«r| <M* •'.] ilk •»/.'»» (H 
If- **r <•> •> | *»-.» -•«•««/ 
'irraiwi f>» I M il ay I Bk<* k 
• ik. Vow 
C Qrt % t|<l\ I II! I. • « 
wvw .» | ... * 
ii. r. ti«m v. •.«. n«. w». 
■ «M» I • *«►«» | M«M»T 
rr.A n KiJkD* IRin 
lot • T»ttram ;i»hm *k» M W Hilf 
lm«x N |>tf •• Ma wgiaal wlar to 
»••• |>i » •• f 
M» taf Ii—1| IW haw •••» lb aa4 1% mrkf will 
»'* t nni» <iu4r«f 1*4 r*rf td -••.« >f tw 
r« I «• '»r.i ha aa4 
• ■ : 
•D it ita*. a%ta a* •« it » a yn^pil 
■><a*r>r **a >i»-i»t a *aiaia*a. 
Pa<TWf | n>ar>niaMiW>«w «»m»a I i«a»rfcaa 
* at * 4 ; If-., u 
tilltV tftlSSCJl * IV Mia fratatatoa*. 
{••••It MKIM 
Utiitrilltral'i ra« Irara IxfiMHa r^t>. 
iiiiaikta *—a 1 kff«' Atthmm kt^rnmmnmm, H*m- 
«#*. *<v I* tW Par* ll#»!»r,» T ulaita, 
It mtm, •prai** t %. ■».»» r*wf. * U 
• •»»» • »* % a•»•»<«« a«- ■»«••• »«!• aay ■ 
Ml If Ml Ii aagfa ail to.i fanrm« W aaa 
Jtll>HDl)ir>|(l> rrmf, «f tiara 
II « MMIVH A ( «,tai<.l a **•«. 
««IH|4 l\ I II I WM»ri, iaMl# «• 
fl 'T »< Ml V a a a f la 
P. •»»•« «.»•» 
• '•« lk»>' !•"«»•< ><• it* Hlaril rutuf 
kf MN( 
IULLH irui rtHLi: »l< ILI tx 
II \IK RMKWI I. 
|■ M tW l«» illifl* U»»» «• p'Wft* lk' 
H! WM.f ••k,*||kr U>b»«. nil, Uaiti km 
Hr.4l.TMV. l"T AM» UUHWV 
♦ 1 »k» mm X m'r BOT-- •• Mw^iag « lk* mt *i«| ik« kf>l II l>m .!■( ea 
i<M. hiI aitkM* • ttvtl w i*Mu< «| |f(« 
i» ito —if>l rwtir. *1 rmtNiMi 
•••■••■•at, aafc |m HaM'a. a«vl tckf ■ ■■ at bn 
!*•••-• |l. ** 44 h a 1 litaMi. 
«TN 4^«.ra Ml T TKI »: 
Rtwf )oaa| Mi tad (nrtlnaia n »«.. l ane J 
SiXm raa War »•»» mtS la iWk *4 
• «aia|v k* Man »a • ((»»• 4 rkai|a.) I«* 
krMw| ikr MdratiaarJ Tkw k«>ia( tear* a< 
l«im k«a'«n»d aiM dMijr lit M •uttriaf 'km 
aral All MkMa • iN ptrax a{ *rrM ik»ir akniMl 
Nt(«M, TIM** I «II»JM*\. 
HIfclMn. Thm Ywk. 
■ARRIED 
la V.r« ». Unl «, kt II r.>i| Mr. 
A l«ra<t A a(<Mlai I. • arret u Mtaa Ikk^ Aaa II J. 
•Va kMk U % 
DIED 
|« |tr< iln<l, F •*». Hi k.J'ti » 
4 ■ i(r «I K't Tv»f R \ .M*. ilMfkwr 
»l tkr R'* !»•»•( SmWI *»•«. 
Wanted ? 
C .^HU (lirl, tn 4- trn+rul 
*«Ji »i ik»Otr«*»r»f«tf |i. 
Mi 
j»T*Tr. or m *i\r. 
I"t»i rm hirnr«i«T. 1 
Amf ,mtm. %f»ll II, 1** \ 
% -i • ttr-y-M im»• ml tkr f iM-diit (' •*■««!, 
»iU W k»U a* IV» <*ii««r.I Ck«akrf, ia Aagaal*. 
um T mrmttmy IW ln« <fca> ml Mit. a#ml. 
am« itiuuim ruxT.aai.«raM>. 
New England Farmer! 
TW tmr Iiwra .>( OiImiI I omi't * '1 lal it Uf ikrir 
i1»n N ia ntnnla (m iW 
Loading t gricultural Paper 
NEW ENGLAND 
"w lU^oli mt lha 
CATTLE MARKETS, 
AI Ci«ti>l|» Mkj |lrt|h(ua «f» ■ I—br 
>h J— mi <»« alW« |M|» f, •»! »f» Nr»nt» 1 
to Ml Nam* •■iMCratwr* 
ThobamoWtok the M*rk(t i«t Held* 
(Iw alkM Mnk#l IUf»rt( nt 1(1 m4 
l..lrrw> 4«l \rm» IV[.jnmr»K 
•r« a>4% fHtiK), mmi IWfMiianC 
m ■■ iir ik* *T map '>■! F-^itof*. <himx| 
I« hmIh1)«Iot» mi »«»ry j*»rt *f Ik* 
Tr.KMit -•<•» • wm; mr 9- V» •! 
• "k»« lkff» ^»ih«. iWj ilaap kf [x<i»n 
\ %«•!' \r >• t»mi«m< Ullwd *'| — 
11, Mil • til ral mm fell ■« tmiti.tad >!«» r*c«it« 
p»l ■■ n «r n^iirriflKM. 
Now is tho Time to Sub- 
scribe. 
*1 Wl«< M<1 «• ■■» mm•• <I>NM (SuaUi W *J- 
4<rur4 b 
K P. > %TO* A « ».. 
31 ^rrrk«»l'i Itun 
RiMiim. 
mrw: mm: oi* goods 
W&tchos, Chain*. Sewing Machines, 
Silk Alp area. 
»• n'krf k '»!# mf 
DRF.SS PATTERNS. 
flilrj CmMi, f rwl iW ( a4r lUtiHl, 
I ><i< ami all ki»4a a# 
rU)*>l W •««, I uril, Jri l'«a#o aria 
• 4 J' *• -1* •, I* •• tt<*4l «* aaC .**•"»! a. 
(•«y Ts>aklr>, rrxih «*4 
larkfi), !*ka*W, 
n. I»U.J* I'litii, mil Uirilittw 
%<*a |MfiM aa*. I»4 aa Iv <<«.fear natt «• aa 
Utww pitarM la «•*»» rapr aaaa raa I* N». 
Iw«r4 »a a4<aar« a kM lkr« a ill raraifa 
• (*a»aa< 1 >k* C.«4«< aaj il kr i^tiattl 
*ilk i|k« Hi M<l M it at ana 
t'«< -*w ii Bii •» v ill ara.1 a l«af al til wtirlaa, 
• Mk itutl iHi'f, aa l ira« ike kal aa^ art >r W 
''aa la arlaw 
I'ar PI W. kalWI! 
i ar »i «o. u« .i r. 
I'm ItAl.aNalWSl 
I a* lit M. • iial al lift) 
Tl • «a • 
KlRf I'lllVt 
Ka <i>4a>a a Jar** ar law <rfk«a talaakl* aftirt# >1 
<kr ahatt prart, aa-l ia as ««r raa lW« fr« 
» » aa raaa a »< ll «aii*. 
aa aa — 1 mm arttrl* akwk tatoill tar Ira* ikaa 
Ikal aaa 
8aW tar Ci^ alar*. 
O. *i»» m* ft ro 
l<#r.M Hal, Pal—. Maaa. 
ORCHARDISTS. ATTENTION!! 
'I'"' 'Irt > •* nW, II 
I 1 lk»i* •% \ Ur4- 
| «l M wjfit —4 kr 'f /•»», 4 
lW •>!•« »•< «•:». %l».« 
Wf ■■■<• • »r4iMa af Htif« 
»<• kt. iWt fcy »«■ -H i» Kf territory, m !»)• *'• MM % lr»»« ml t b» l#f 
i«« rM i»»<w >• N» —■ y fc t lfc» Mfi« at Inr 
-Mil, rf 4»»h4 rWfr r« !»"•• ••- 
««* •It'lif «•# lK» ^V^fikrn, '•< V,Mr t 
%••*•»» flHjf 
AI RFftT «*%\IU»llV 
« • «mrw. 
4CYLOH Wtr*M>, 
M."k !««*. 
\<m< v.. *'l p*ran#« a*t Mr brv»t-« •» iiif l, that My »•<» «.iak f >|am 
*••• k«« •< •» I U.rJ, ■ .'L >3t 4i| »»• 
j«i i.' <i • bt»9*r. m| ik«4 I *fca'l 
pa* ja*Xa tf bar r* (rartinf 
• MINI II I VI IN 
fiftwi, A|x S. I<M, 
\ I'TM'F. <a IkarvHa | «aa iW«t ■« air fnHi 1 t «IUaa. ba* Wft ■« M a «J kart, ankaat 
""l |»»' '<•. r^n N | f trim t ail parai»a* 
HH ar tr a'i>| ke> ■« fTnaM.aa I akaH 
, at -a l*.lt« 
r «i«Hi^i.roimiUM 
'■aati, <( r«l I lilt. !%<> 
Notice. 
VIIR •»•'•»# '4 ik* % *••> V I •»» I* 
A •««*• r««^«aTM* m4*4, M MM 
• « • T»k*' * »Vy •■ V|M||km 
iWJid r»«li« mf *•«» i| I» «'fWk 
I* W ,» <• lk» f i»» *1 rkmu. tk# •* 
Arm W IW rM«H^ Kit, m4 I* mm 
l!l« • •» 'V»t M) WfWj MM NImW III* 
«m4 m«ii4 
J..US M kll r« %K<«II .«rlY 
%-«•»», >. I""** 
It 
iW On al • ■ a m a <' — n ia< a ml i* W 
k ildaa •< C •< «. • ilk* m4 |W fml; «i « *«fc«r4 « iW araaaik An al > ■ a I■(■ A D 
l*tt. ■» J IW rag»l» Irta •( 
mi I mot I. k#U aa iW •»«* T m af l>»f- x ■!»r A f> I"%) at Fmk af iwi< 
MfMll'l 'M.V nfM—«. IW ■I..|<. 
-. ii i..» n-w 
1l*~a mi hf«a la l(>4 fiaall af OiM.lkM 
I an—at la lirif («-»•«»r*» la ihf Mtriaw "f 
»i4 Ktw. itand frpwlar tn». A l> l*M. 
|4t<May hf iha UfWMa af a »■•>• a Ml. W|#«i«| 
*• ika -a<«ffl| a~V ikr W kra.!.af feaa iW 
k imp UJarJ. M ■»! M «>m4 BitM «• ik* kaw 
a>« arrap..«f In I -aar II.hU«. »«m( 
• Wai*«M; — ~ .* !u;r* :f riw 
Tk' —aa. Jarifc Nu<1 «aj ail*. !*»■»'I M lajilo* 
Mil '«• fttoaw, M laitrarri auk I raad. 
Wirt* Urf •« m4 aa<W ki ik» nkltiiUai' d 
fW«)a<<aa a ad laaaak'P krtirr I. kaaaf vw lk* V<41 aaraaaa >• r>M n a«i»rU pari ai aa>4 
litMalai !*a»-l r-«4 la k* l*>< aa •• la ■ an 
■ data l*a—»I Ha|kln'a Mitla. k'a app f 
k aaa i»ra>M, kr>«( •(«■»» iW VilW mi iW 
aaa.ta.a»J Ik* pa^>4.< frarra'l? *aU VWl 
Mr* •!«« ka*iaf giwrm aril*** •»(•<* «f lknf 
l iW aaa*. irrra .la a a at ikt 
|ua«l ^<«wl H«a(klata .a x»l Htrwa.Mi al iW Paat I Hki ■ • aa> I Hjfwi. to-«k Laiag patJ « 
p^ira >a aa>4 l«aa mU m* iW fkiart« *1 lk» aa«4 
Waa •>) paaawai U. akak aai4 mataaa- 
«l a a/ ikt ynnw»4 aaa. ka* •« aa».l laai • •> »• | '«««J l>r la mJ ylilMa, la. 
|fa >| ai ikr nm-l Mr j«tak M«au. r>aa'a| Nnik <9 I.«a< * rixla 'raw ikr ImA at 
MiJ t|.>il; ik*a(* m4a I* a «<U. ikrara 
>u»lk ?1 4nma l-aal 17 ra.ia I* a t«rk Iraa 
lkn>r >ntk 17 J»tr"* K^a* M r>»to la ik* liar 
l>«la«M ikr Mid 11 ua|kl*-« aW Mar nil Tk 
lk» — a Natlk 44 T'l>M |< rod* l« • Hair; ika aw Nartk S7 .Irgrraa } aat M rn U la a lukr 
lk«Tr V iflk I"« tag aa a la<l X} >«>la la a iuka ; iknrr Xnrtk 19 .W|nra Kaat (2 r«Ja la Ika ay- 
aa-r liar lalaaaa H ^afk'aa Mil Tkaaaaa ikrara Sank 17 >!<»»* F-aai M radala aa a *tr ikrara Naiik IS Vftrra lull 2* raja V» ika afpaf UaaJ 
ia| wcafcil, rna<aaaria« al a tuir ai""** ika ua a I raaaaaaf >oCI k S3 Jigiwa Faat IS 
nyia|atplralaioara;lkrafa >.<tk T* ifprra |'.wl M r»« la a aiaaap ikaara N.fk It Ir 
|im Ka*t 14 11Mb la I b irra; I ikrara N«lk S 
>|»n Wr»i 34 r->4a u ii ira* ik»arr N««ik 
24 .trgfara J -n 14 rata la a alakf; tkrac* Varfk 
I) .Vjrira Wral I# raja la a tr «rrr; ikraa Vatk IS iW|wia !-••• A m4a ta a tr Iraa I krM 
>alk 45 <Jrfrrr« F.aal IDnda lr aataaat ikraca N«rtk 3 .Ugiaaa K « IS rWi la • it lira ikrara 
Nalk SI J»l<»»a Kail 12 r.. la la a aprvc* lira ikmrr > «ll 13 4r(ir«a I 1 M rail la aa aagW ikrara %aik 1 <V|rm Wral I* r>W la aa aa- 
f tr ; lkr«» \aitk S3 tr»rrra Waal Si raala ka I! 
taw. TU liar dramkHlata ilk «i4illr »l ik* 
ki|k«ar,w4 IV kifkai; la Sr l«a nria ai!r; aaH <t .1 aaitri ihrir kaa.fa, aa iar 4air ai IVl .trr 
M. A. I» l-*4 aaakr jnl *L- a at* ikr h.aa 
rlwi af aafc* Biraa a arHIra rrtara aftkr ir pra 
ran! aga aa ahrraafcl, raaat a>a>a< ikr kaaada aa I 
a.l»i aairaral! of I Ikr aaa-1 l«a» aaa aa I I a* 
daai|r« ai:»aa.l larark prraaa, far ual ukra all at akrk rrtara a tr krfrakinw la. ka ail 
aa tk» 13tk 4mj a# Ortahar. 4. |». |«4.Wa4W- t*a ika lava, aa liaaa arrlia| araaaaktrj. (alrj 
kf a aaaiail. r-atoiaaf aa arlaalr t>» 'Val par- 
pnaa. akrk aa>4 lava di4 ikra aari ikrrr —raa- 
raa»4l i»*a«r I) arrrpr ika air] U>*. a* Iai4 
mat aa akita aa-4. W Wrri>rr I Ikr aa "I ^aral 
ll>a|klaa aaarf af taa4 aaVt nayiaaaaa«« Iraa akrk aai4 pr-i|a luaa aaa Wqaila la a lira. 
an kria( a;|ririr.| It aaxi rrtaaal la ar«rp« •aaj luaa aaa rra|wa ifili pray raar kaaara, al- 
Iri Jut p«ir>a4ia|a ka4, U pr.«a*4 aat Ira ika 
*atj Ma a an Wrwi4 ka aaad Srm aa akra- 
-aid. aaJ kraia ka la aa. aa4 raaar anal |»«nrr4- 
iaf* la la irr >rJM ka a<ar Clrrk aa4 ika Uaa 
• *ri k •>( 1 uaa af Barja, and lakr aark ^krr 
•tr ■.« >a Ikr urrai ra %a ik» ka a mjaifra. ■Hi * <1 I'rr.ia, ikaa arr ia 1 mi Itr'akrr, A. 0. 
I«} SAVt'CL >IOl'<iBTO.\. 
**T %TT. OF M % INK 
*t\f> »f». I«—"i 1,'mn 
I^kJ, k-U by iifm> *mrm* IM rw. i>«( 
I |>>«i tW ttfrc'N prlrtHMi. «•<"•- 
<Vor«- iMf.af Uv* rr«r.»» l lb«l tW (»li>nl'i* 
•'» 1»H thai I*<|a If J inlu iW mtrrtt* J iWir '.<• >• r||r!w«i. It m 
lk*t iW I'l n< ('.«miiMWn H' >1 llnlihw't H n>»l w i« ••)>( < 'imW y mm M r«ia»»U> iW 
T7'k «Ji» J J w a*-*l. at In a4 ik» rtrk t. 
• •4lW«rp)ui«il !■• iir« Ikr KXr aa>alK-a*>i4 •• 
«i4 j»-i»««a«. iwn<nt»K »fWt mh! »•»». • k»»f- 
iwf i|r pariira tad aim in aitkrk»<»l 
aiiao- raaintral pbrr Mi ikr Iwl ark 
win ■' nar»« i<kr* mi iW prfira aa lb* 
■iMinain alMl j*i|a pr>^ re. 
Airf it la I w»rr Hnkr*>l, ih«t anlw# «l rW 
taa- pWr» Mkl af ibr Cu—nwurf' 
■I »1. mg atlWHal •• ('fan la tR pa rnw a ail fW- 
pvaat I—a iMrtrMad, k i»«i«| «i|nl«4 "H>I»« «< 
»<•• i-lilma a( |S« otiVt (krrfMi laIhr wrfrj 
m{»*.« ike rink at lir T»aa of Rfm, aaJ aVn 
|mi> •*»» >a lhra-<- pmlAtr f tar* a Ma aa»4 taaa aa4 
K-V I ik M arrii la iTiam ) la iW "*!•■» I araral, a araapa^ai pfialril al I*aria Mi aaai 
Caaat! ■/IKUd. Itr of aaiJ pM<rM<«a> 
rark Ilk '•'in Mm, In U aUiW, aarlr l *•>' 
al Wa«| iH.tj >la« a bvIan aati Ii-aa J 
■>n '•«!, la iW ra I >kal all prfa.na aait »<>"»»• 
laaa auj ikaa aat l>ari »| y ar aa-l ak»a T«a» 
rf aa« itiaa kalf, akf iW piim at mkI priiliraa- 
ara «>natl a a ha |r«a*-< 
Anal: % Hl.4<'K.rVtk,|>fai>«. 
A frt nil al m»4 I'Miiiaa aa.l a« 'laf at (Vrl 
* — t W.»« K.CWHi.pwW- 
niCHiaiiSiiMil 4 Cmmmmmi 
(k iW («MI> u4 
Fl'il | u Iri hWMWf. citlMM '■( l»,». 
J. krU, fw«, (*<i«wr, 
«ir>wi;.rt«fariU*f i, lk<(, lW«i. partxa* 
•( |W « <«Mt w«< liaitiaf tn« iHm«|k Pra %m ** —i Pant. vbcH .a train 
ilHW|k I'rMkhai PtnWM,M ■» ru*(k am4 fc«»ly, 
llMi it •• ilaad (mItm m a yarftlv lkiH«fU«», 
m4 ■■ oar f« !|or>M a uw «i « ■ i» W 
'■w<mn«'4 ik«t lb* I'mwt) romA, •• irat- 
HW. trtm ikt R.tat r**4 w iba ««itM >4 W«u- 
I* r>a4 ia r»»*. >• ■ it imhIi MnraM Cr ibr 
l»Wr uaffl. t*4 'kai ilk* raai l.r»tr.l W- 
I»»»< wi< y».«W w|k< Mtwtiai oiiartJ. fkal 
; are rn)<n"< ik* tara<». al a arr 
rna4 M ik» I\rmmlj r*m l a) ar « iW 
• mMOf af ifc* ajf»r BaMa. •ra V«r« .. 
t'wr, mm 1'yt«• lM«'». lk»«r» ,«<artkrrt* k^ I>rk MnraOM. Ik» ■■»—< bwilitr IWM l» iHrwrt 
■ k* 4 -Mil ra*4 In4<«( (r>ak fna kf Imjk IW 
a»*V ilkat like m«4 aa a*w liatrM. koa T—*r< 
• MM* —i >aX. »a laww Fkal m w»H'« 
fcaM* b*4 tkal ^ Mr lotxrM fw)*"aa ifcr k* a* 
•>4 a v • r>«ai Ima a |» '*"• ikt a>nm»< (at 
ar, Ik# aoM l»»»it.k me. lkf»a|k «ka« aa 
k»<«a aa Fofd't Valkf, ui iMnan Ika rnwal 
ka4«<f t* Ikr at>r*a«i4 Kkl, > « MiianMa 
llKr*f>n prai ikrl ***•» H '»«• aiitra auj 
•ahia a art I iai» a, a<v ikruWiiar far k ru*4». smi 
nikr lark Ma k«al mI ak>mi «< aa Ik* 
• <•** In•*•■ l'»r» m4 )>MNrr I'W*, a* a I>M 
^(Mal yaa I 4»> ja<»»M *at a4*i«aLla. 
»»l aa aa 'Mf hnawt «ik •»•* paw*. 
A»|ial Xk, 1"<*^ 
rvmi iwxi, >«4 ^ 
*t *rr. «»r mahk. 
HlfntB, «t "f C«M| < MMXHMrl• 
—K l%>; krUW Mjwi —» il MarHt >»b. I«l 
iy* «k* ti»»i «m fMiiiwt, •«•< 
«w> katin| t*«a iWl 'W pi'lwtrtf 
./» rnfaxMr, «*t lUl i^wfy «» tW» atiii •( 
imi-Hi Mi rapwfiaai, Il w 1H4»>a-1 tk«i 
IV < *Mtt • II■ ■»<»■»« WM M 
hM* •< • tf»> l»<w M I'nt. IN • <! I mmm % 
,m T«r«4« • • Mik A*} «/ Jrt», «•«•. •« 
im *f iV fk-1 A 1 «•! tW»» 
in iir« ikr »i»r Mr»t.. m w«t |Mi>i «, mm 
ifch •*»«' • k< k * it« a a4 il* par 
»W« m4 » mmmm m*6 to k<4 at aaMr f -atrnM 
»«r « ifc- tVMMN, tail Mfk >*kn — »t»1 
<V»- ta tW i«w«i Ik* CaMiKnani >ka» 
i-«r 
Mm4 it N (unbar lkdnr<t. lltol MiW W tkf 
^Wa >a4 |**v*e» <4 tto « ■ ■■■»—»' 
•» ha |.tM m ad |a«MM »*4 ca# 
pawt"** a»t > *<4, r«wnf nm$ia» at M»i |»t««M Ml •> I ilkta *4n tkafwa ta W mw < 
-a tka » »yifii«» ( *tkt af tk' T at** al t"» 
»at y I>l aaal aW-1 |» a»l( n Ikwt plA II' 
y m • M nrk «H m«i I.a— awl ^Mi' V I ifcrra 
a-»kl MWMi'lf « lha K'W 11. ■ 
r«tyipr <t farta >« *>< ««M» •< «»v 
*~»4 Ik* IrM ■! (ant pMwaimw at» 1 rwt a/ ilka 
mWf »4an. |* ta mm ■ •»' pMtrJ, a' 
o-aat •»*** 4a*• kifaw H<4 i.»«l ««»t»|,i» 
lk» »•>! ikd »1 fin mm mm4 raryraai i— Mi 
:b»a ati iWrt a»y■» Ml »k»* caM> a aai lltol 
kaaa. afc, •!*» prmrt «f *•»■) |*t H ■ *«►* *ki *1 
" 
''wi. A. *LA< K,rw«4. pa ..«• 
A tra w4 •«»! fait»« a«4 -•* Jf* »f Ca«n 




LEATHE &. GORE, 
W«I4 (k* MNaiMa imW (Wm- 
MM( t* iWll Xl Ulllld BfllfU "t 
steam refined soaps, 
—«u» 
Aartuiia I 






AUmf Pi rriKHt Qt'lLinil.ia 
mikUi Um ik* ir».W i»»'K «r 
laywiat —r >>inah 4t—. mmJ aaiat mI« 
|W» awMUM, m) mm «m (Ui >« w* ■ ■!■>»». 
ihm) <•>•« iW mm mt mm w»«.t 
|4tl«PT, kn liW ikwlt inn prarlMa) »tyr 
i•» «r* w ik« I——. •» limit n w«■»■ lk» 
I>«l ■ .M- auk fiafc mrw I fc* < at (t< aad WILL 
laia tk ik» 
llr>l l.ooJi a> tkr l.ow«i PikfM! 
Ila«>«( m»ali r*b'»*<) tad •rrclr.t M W 
VI oRk*. tMiaa •«! ta ikr n Wa a Map*m- 
w i'«. •« ti* »■■>!> la knaitk • uppH U 
«<>afi -l B'%t (jaaliiH-s «<t- -W« 
.Imawl, I t port a«4 UmariUr < ai'iap 
MMa 
LEATHER GORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
•Uit *1 ALL TN9 
WHOLESALE UlOCtW TIIROt'llOtT 
riu «*t % 11 
T.XATSi >V C»MUL*:. 
3TT « oawrrUI M.| 47 * 4» (krrk M., 
i«»nri ARi, nr.. 
STEVENS. HASKELL & CHASE. 
Jtliiti •<r 
Boots, Shoes, Rubbers, 
and Boot and Shoe Uoccumt, 
&4 * » *.441. Si ,««r 7V»» 4- rv», 
4 »* •<»»»n«. 
* K II»»i • l.. > PORTLAND 
A I". 
G. W. HASKELL, 
M laafarurrr airaWc m 
>talian nn& ^uurirnn 9T;trb!r, I 
BETHEL, MK 
l.ntc T»fclri« «*4 
• K all ki»w<». rsMMlt} »• ha*<i. 




MERRILL & SM ALL 
fjil ik* *(•*■(<«•</ I '»«- Ua<U U» iLr ^  a#a Hhl 
ftWMIft tMk ol 
Faicy anl Whit* tiobis, 
Glom, CarrU, I>r«w Trtamin^, 
Hut tons, Sum 11 If'aresf 4rf. 
TWar (*•!• I»t«| u»« «■ aafc at IW» In■ 
rat lapnft'ta Mkl aurti m«i»* |»im, il m »a- 
la 'J>r atl Ik* vaf itlf ad* af 
Ik* taral Nra t >fi a a J H >a l<.« k»«v* 
145 MIDDLE STREET. 
April I, l<«( r»*Hni>, Hi, 
< —At I ('•«« Yr. >aatr aa lar fcaij 
Paraa, aiikM •»! i ike « mi% «.l I»*|. id. aa 
ikr I* r.l T«r»U| >r War A. P 1«Mk. 
/ MILMi: H I t.rilKKI.) A i»H>rtimri« viik "/ lk» Will "• lll<- ra.alr -t M«i> II 
IVlHI, Uf <i \oaaa«. IK aa..I CaMii Ikmm!. 
kaa i»| prraaaan. k-t Aaai «rcn«a( «4 aAmaiitfi. 
iiaa ol ikr «<»» rf aa>4 a1u«aara: 
On! itJ, r A al I A* «■ I a.' aiiaiai ral'» ( «a mm 
I tllf fawaa I*tafr>ia4,k) rM«ia| ar«p« «| 'k a 
■ Vf la U pal.l.abrti Ikf'r aaal) Hrrnailt- 
l» |Ka. nalpfmlrital I'oia.iAal 
1W1 ntai n paar at a PiaUta 4 <>art ta U krU •« 
r.. • a ■ • aaij l-'aaal t. •« tka It T wr-rnimy 
Hi Mil ■»«!, al tea af ■ A* tat A aa ikafatrmti, 
ia<l aSra ti— if aa« Ikra kata akt tkt Hi 
■kaaU a.1 La <UaM 
r W \\Irfiltni HY U4f. 
A trw nft-lita« J *4 II lUfn'ri 
"tr"«t>, tt If a I art af r Iiiliiir. Ik u al 
r«r ailkM a»4 iat I Ar t uaaii a. I 4 >afc.<4 .aa 
'A' lU r.l Tar..!., -I *.f A ll. I4H 
Ct»l>t*A> IIIAHE, 4UrdiM nt fiMftla 
• > * It. rrrtI, aian «Atl4 kaar •I AA.afAi Karrrtl U«a >4 l a taa<1<mA'a{ 'Ainu ) Aar ■ 
pmaai' Am Aaa< arraaal a# («ar'tiaa4if •( 
«a*«i W m4 k# al aaarr 
4*rlAr. I. TAal Ikr a..| fa»r aa ( »• a^arr la 
•11 prairt latrrr'ta^, ha > aa. t| • raff a4 tAaa 
la W p^ilaiail a»rAt arrn..arty .a 
I»*|.«r<4 Ikraaa-rat priatavi al P ni.'Ut ik»t an 
iH»«' a« a Tt alula I'aaaarf m Aa ArU al fat aa >a 
•mJ 4'awtj aalAf ll Ta. ■> at Hij ati.il 
■ aa af lAa rkarfc »a tk» aftr ra»» aal a kra "aaal 
■I Ma tkrt katr, aky IA taw ikail aut Aa al 
! * I 
E W WiMiltni KV.Ja'r 
A lra» Oft—«'ira< J f llull*. Kr|>an 
tNU'l.ia — AI a 4 <.t" M Fralat* k*U at l*ar<a 
aitk a aa4 aa ik- 4 aaali al I>iIk4, ua ika 
»« «f Wrr A l» I-4WI 
X' It III HH«KI> »<aa*4aaa *4 Waa. W 
Fh Mia ir kaar a4 laaaak T1 a lata af farta., 
ia »ar4 aai'a A 'aaarf. k.r>a| praa»«>'l kia 
Aral arr aal 4 Oaaiiiaaakf al aai I lm 
•Aiaaara 
IMrral TAal 1 A* Mxt |»r<l.aa | «» »><irr la 
• II fai anaa talaiaaiwl, ky caaiiai a raff af ika 
«ifi> In la p' klak' I ikna arak aarraaaifrtf mi 
■h* Otta l l>»a>. ral a aaaapapar flMrtl at Par- 
•a. aa aaa.4 nam, IA «• iA«? aaf *ffr>' at % Pia* 
Aaar < -Mart la Aa krU al Parta Ma Ik* 14 Ta'alf af lit al Ira a rl..r% ia Ikr <■ raaaaa. 
•af ikra raaaa. «f aa* ikr* Aaar. a Af fka aaaaa 
•kuat-' s4 ba graata.1 
». AA WOf»l»lll'BV. Jw4f». 
A Iraa raff —MMM J. * H"lll, Rr|«a*f 
/ a« .Hk||««|n\| K«- Mini f TV aatkaa " 
a.faa.1, I aaaaanwo ■4 I antfr art >»a Ikr 
> •■•>. .4 a.a n» >J * HI N W .BRVI N f ail 
arrl al Ikr Pr-Vaalr Alt! ». •« Par I. -a M atef, 
*1 ||, 1 *' >» Ja* I 2. aa4 "I .ratii, J a li, 
arai. at • a'rlak, A * At tkr pa-!«-ar al «• 
aa raat fkm afa.aal aaif rat aaa. 
\» M VI HT YIHI.IA, 
Wtt tt H«i|.aTl.l: 
Farta. Marrfc *» l«4M S<-A 
\I'MIM« r* A TiiR* -AIT \a. r» .« A"' 1 | t'« ilui »•. •» aa »f a Aara aa 
'»a<» lA' |aH|* at f »r »,a»» fcr • -rf 4 naala, 
t-rra aiA ha aalf ka f«Wir aar*a~a. »' At k aa 
a4 ^irfk»i I.. F.ikrrt-lfr rf llaaa'a-.'* 'iraa* It* 
a#4 4 aa tt, <aa A| <a»taa ika IAiA At alMii 
ar ai V A# a". kr| A Af all ifcr rral nwa af 
akark F'rar|<» A. k>al«H tata »f laaf Haa<« < 
Itra— 4a ta»l. firf .aal a»< fattraaf. Aa 
tka faiaaai af ka AaA*a »a«: laakaal aiftaai 
4a 4 raal raaa'a naaMta aaar kAk pet af ika 
II .aaraaaa<4 laraa aa ak» k J naa< kaa K.aAall 
foraaartf raa».><i aa>t a pan af kl aaaAattf 
I a a aa atari Haaka'a laraa 
•>T» Pllf* r Kt*VUIf AW, 
Aft*.! A. I AM 
m 
Ho unties Equalized 
{JOUMMI. (Ml kwa mi mUm«.) wW m- O r""* *- J—' Zfch. >%l Bid 
^ TMr »r*...w« 
! !.«■» Mi»n M 
F« •**«• *i tkirtf <to*« a«| Ml „ lf> tk«« 
F«f mt I «v«W a*4 aa* «»■«i< ( 
■Mlkt, (TIM mf l.aarf 
.** ia *.?.« wTiLed •«! 
r» *»• nn»lM| MM ««*r (a^wl rlr»Wi«| 
.«« m —. * IW _l #!• 
r«r •»»'■<•• n -1 ~<im l«« i*ar< IM mm 
m4|NI 
■J all Wim» •! 
.•> *»r<wpity ■-■"■'I 
l>. H Tt.AGt'E. 
V n Clmm Aim. rw. Mr. 
Ir trrr 1— far p*« —II »— mm! mynfci'iK 
All pr»a<" ■>!■» riiMM h» fc— ym 
u» II... rnbu>.IU L- M Mjrr.tl. it ». a rw^M. «• 
AGENTS WANTED! 
>ow IB I*rr«a mm4 will fcr Rr^i «**>•■» 
HKAbLErS 
iiiitory of the War, 
/-*o*ri.inr » tw f >■■ i. aij«o r«- 
V *tCD oompixtc i* owe vklidk. 
TW imt, taitutf, a»if utiiimN, 
MfH»« *4 l4» 
akirk M latf «iimm4 In iW» • Ml- 
■ "Ci IILI4 Imm rrwM «< 3UO MM VwWpM, 
(wi arKiaf auk iwm»<»J rifnlilt 
HuM »■>» bt 4*Ur> «m F.trhiif* lr*r it*f y 
(•*«•>. K« U nrtirabn »»n J U Cti»«W 
A.M.M. 
ami:khan n rui'hi^; r*»*T 
] 41* Arjlaa M>«l, HartM, Cm» 
)<(■>*▼«■ It Beta, Afr«o «• 
Seme Folk* Can't Sleep 
Nights! 
urn c. aoopH/x + ro.. M.S. Brutt 
«• CO mm4 WMF.K* #• r^TTTK W W.- 
••A» K <■». m ( 
IWKSF.S * CO H /"«««..i.. .Nr. 
V«r4, 
I r» •»* prip>rw< U» Hffl« Hinyl*'*. fN MKMW, 
m4 iW ir«lr, •«! ik» Xaxkrd aa4 «*ab- 
•b • i' ■« It 
DODD 8 HE&VIVE 
TWi« Mt» W »r)iiin tl k %..«■ p"parmJiom lar 
•k* C«r» »V tmrmm «f 
NERVOUSNESS. 
It •• >fn uM»f »f1 prrptnt km »f 
OkiMB aid V«l»r— iW wll kao«* n ml 
•t rk >• In p»ii«toi» <^anfn» ! axWr arf><mm 
>'ifer«4< •»«—m it slUit ImiMKM. rr-Mt —■>««, 
awl HfMM, »»4 i*Mr*t r»|»hr arlM* W lk> 
-w >• Mil MIMiif ar|«w 
PfuralxM (« \rfloM P.. mi »Iff Mid 
W> ^ •!•»». M BH «Mk Mtk Miimtl IMI t«l 
Kmc l'tl». y* ■■ pmmmmmm, Ln— ml mi n r«nli«( 
>*<wlr WnIlM ■>« (til 11 l.t»Ul KlM. Md «llk« 
h ■ iiml mt»m»l a*d kwlity 'feat >• 
'W iro* »! wiiwi ■ »■»»*»■*. Uu4d >• 
>W I«m rmm*4y ki• mrmmmm. 8wW by »l 
Prtrv, 91 
II. H *T(»KKR * < <>.. PrafrtrtM*. 
72 I uiton MfNl. >r» 1 ork. 
CKAF1S& WILLIAMS, 
llhOTIK DllLttt II 
DRU3S, FAINTS, OILS, 
DYE STI ITS, 
VA KM SI IKS, 
JAPANS, SlC. 
Aim, Atrvtf r«a 
AMERICAN WiXDOW GLASS. 
Forest Hi cer 1.< ud Co. 
It arrrn head Co. 
%m. i mm4 G I Miarrrul Wharf. 
nrnrrof*. 
ElUI rttfTI, J« 
lito. V* M UUili. 
PORTLAND AND NEW YORK 
»T).AW«||ir « ON PA* V 
ncvi tui.v i iif. 
'pur .i.i.mim aiNMkw dimgo. 
I H »»!>■■<. »».1 ► K \ N < 'M * 
< V * * tMil WtkOT •*. 
i-r, rmm mm UU» 
Lritt Ho«Wkirf, r<'tU*d, f«*fj Wmi »>«<■» aaarf *«••»<•*. at I o'ffcft f H a—i 
pt« 1* L<x Kittr, >»• I sHl.rMr; W mtimrm^my 
• * «••»<!•«. at 4 iVUck f. V 
T>>«* »■■»!» mrm 4 *p •■•h Iw iffMMrfi' 
I» Wh pMWt(n«,MkiM lltx Ik* »pmr4l. 
•t >*il raalnrtabW malt W*. u*ftlr> h»i w 
\mm V .«h « "4 *(«.„- •■ilk tan 
Ruin, |fe thi (. *tn( p*wi|> $.t *W H—<■ «»• 
ira 
Hnn4m bra«nlr4 •»» llit I •» »• iad f« « •»» 
iraal, (!«!»«, da k kmqmm*m. Km««mi 
• •d J*t. Jmkm. 
Rlnpfntaf* ixjaNinll* Ff»i|k' h 
.*(*•»> aa m< ■» aa I •" 1. •« fc» 4«J t^al 
Wi (»»»♦ tMitaad. 
f'w ► ra" >c *r?'▼ M 
icvr.m % rox. r4 
11 r < R((«wr.u»c*.it«rMft. 
r«rtl*wf. Hay s». IHl 
D H YOUNG, 
up -j: LLj . 
SINGER'S \WI\G lUHINKS 
iorr %t. «r. 
X'ftTlrf I li' rrlMi all ymwmm afaUK k«iWi«( • Ir *1 • .«. w Wh dW 
f»r»i ■ <»• vrtmx • •nllft — 4r 
> »<■ Ml w I iktU r« > — f- % Kas I 
• f»»r im. 4). riiWll AtMUCIWOI 
«m>», % ^ .1 «. l-« 
VIRRI IVM \«»TI« r n»- *•« ~*.Ar 
r Ik** I Wat* !>♦»• ■* M ki r W. I| Inwt, 
»•< in tat Ml «•< Irtir W b «M»4f <t» i«f k'« 
• I r^i« *M> U N ■ ••• •" 
imy m« Mmi «f fe • i»mi O iw> •*»•» 4m 
«| »l<oi Mr««T. 
Wii»«m liiiti 
OlM. April I 
For Bale. 
I A, I < r+m f nUffy MpMr* a»i F» • III * 
I 'fJ OUCH. » ■ n<. fc». 
«bw r * wonnr.u.itii 
Vtk CrK u. vm <r« 
/nrmrTs' Jlryartiiunt. 
t»« ri#» M 
illllW m" —<* ww-m nam »•• 
r >■«■<» •»*«■ MfMkf. >«4 »«• #•»«»»*»*•■•■ 
—in ll \ • Bll«»l 4. 
rna IW « rw»- 
Wbat akfel wm d« tor Boti V 
OtH «>f I be a»-*»t Imp rtant quotioi, 
<«• >4al ifHil* «*inn»r<»a mm a f»^i' r 
i* Mibmt »• tbe e>our»< ol. ■ ••!» our km* »ball 
[ itnar it * lb* b if< u« mwmw a f«**t 
• bo k«« epent bt< •!»_*• on bi« farm. U at at 
U-aaC *c iWI Milk dova bf b%» wb awJ 
bifwwr TVe at ovtciJv j-rr»«irr 
l nw|bl to Ik 4i ypv* twr ium^ *ck ai ik 
t'W >t t»»r. m Jrawtwf ttw-oi • ••▼ from 
be WmkiUjJ lu ragaf* in » ik *nkm t» 
plotaral, ku bowr kra«it* ape* mm a 
pn>«i»i«| loa. TV* (>ro*pft1 of ranuij a 
l»ui* awit trvm a»iao Ii*bf <f liifrt 
if ton iltra> titt to be rr»i«lt 4. tVc cat- 
T1 tl Bur U<«« brbror tkal lb* term na> 
MTthim »»w mmtiw for ib»w. It u 
in tim tba* «t point lkr» to tSc J>Va»ur« 
of bai .ri^ »{w«l fira» and kailJla^t a»d 
t>rv!»arJ» and »' >ck at tlrir «onmaod A 
few dollar* tarred ia a aboc »l«f». or Ma 
larfferr, are of atoit (oa*M)urac( to tbrm 
'baa all tbr«*>. TU-ra u> a gr» at e»d in 
ba« ««jr au i**r v W our nan feavtag 
tb* ptrvolt! roof at tL» a«r* W *»><««■ ar 
►e*«nt> *n rear*, and di Jrog abent tbo 
•orb; •»:bo.ii any baed ol^>ii ia nr« 
MTc Tkmk we never >a« a »«>ang Ma oho 
rrMimtl St k id* till Im <n- 
*«r> lk« did not MKmJ w*!T in lif*. 
IVi kan »f|jir*4 W'«* of whthi )+*£- 
u»»>. mm) are oM to K»if **n* 
»»U <l«Ur) murw 10 [mrutr ia tU biyrr. 
We a'waira ti«nk Kh« a f *tw ate mm »U» 
U« wuwJrj ivi lrir>f \g Mf> k.a mm to 
mJmnry. m»J tten bare thetn »« t- 
tW » 'km »< ip.J of 1 • «■•!> koto- Tl '• 
■ Ml' I be tW w «Oh til. I.W>1 14 
wanting for tkm JMrp b »t we ofu a wit- 
nfM fi«t« wbrnr a t our.~ ata *[mro» tl>« 
b«M oi -r • Ki*J talker can mkt hi*. M 
K»tV on a por*io« of (he ViMca>ca*L Ma- 
rr famta tm Uiur raa bow *»pf»art two 
Umitiw tali* >r it lormerfr coclj »ufn rt 
b«u oa«. \\ « tlnkk tkat a p-i'.Uf 
y ww »ltn«M he to bear »poa 
oar }uw; ■»« a on flu* wt*Ljo*«. A n«a; 
ram wKr» fr»« rr*o l»t» p*»m ■■»•*» a pir^o of 
lanj h rick xl uixf. btfouae be Laa mm• 
tliiny wkn k wtll tna| Mlo ki« pwifum 
a irlBta «Mt a rear, Iloltrt Mm jfo i«i« 
(run Imbi and U >• tke <■»•<«( hi tn* 
worW for for* to tj* *4 fiftf or a bc.Jr* •: 
«lo!l*ra in »mr u*»' »o a-n'twiarM. Uf 
•tiiiha* 4fp p.*- im o< g»«l la-ar f 
U»<i m Ma.nr. wbi k. a* Ut, la anikirl 
of*'1 
« »nr Vfniilrr- fail <• *nt mi.i«r m< rf< 
fo-t to druUf lUene lo* d». 1 uey aouU! 
add to mark to our tmLIc J >{wrt«. a> <! 
•errr a» a ruvant for our yonnft atJ ra- 
tet"i»r<»i j Mm. 
W t »»ra tkirk will of a town* Man 
wko r> ir fcaaon oar aero of g*-< >1 land witk 
tni immt Iw anjaim froM km o*n 
1 «tr* aa4 i( k« bai • tkirt; or Mt s^pra. 
•o Htw-fe tkc krtlrr. We Wlae«e in lar.-l 
ilov to Raim Tr«*rr% TW k>M 
for } vx*r larfcrti Mt<i aoi «t»§rr ga»a*«»at\j 
tr*»«a <»ar K""* b#»««e. Tlf n«*( »bon'U be 
•to«kruii i*#t'.cr ififf. an«l ib- iyt«» 
kr« i loft ▼ f^frl Tbfr ««f« »L.i U1 !.e 
r. and if row toafia* tSeaa .n I be *«ra- 
ii| wtil iitmy Uf, lirf (4u«*l Utf 
<»l craw aaU r.*M •«'*! to keep ifcrm <-pi- 
rt l>ut ttiii contnrartt l« itf Luwr 
not Jniri'jMr »Ur* tlx rm •• a pnmtr* «ird. 
We tl*au pni«M^J )»» rb rlt« of fmi.V 
of •omm little bratb aoJ kt 'Lea t*»- 
-lulga iWtr u«t# lor aaeattny lb* ir aeata. 
I be Cm 4»n»^ r»f •or* we ■ tl i»f« »et 
ikdrr ItrM mmI ra«*« w (IaMim. TW 
■wend U*u.f hf*> r (•-« »;,>«. ixl 
'.kr« »* M fi»a hjrr brgod m ber>«.lf. uf 
owtcae |i« ,»g Wr ike fail cn*piMw«t af 
teo (i r. « if •« rir If arirr J. n I 
parlMralarly recoew*»«i n..» |>>an. 1<m >«»• 
aon bet>• are ntr l > rarefc!< • 
turkcj«, an J (be cU %• o*»t later l-y 
ike *14 larkee ar-ere att*'« fa I »uf. 
Y*~hf tarkeea MM « ^n.'c.le«J fr. m 
im iiwf mm trf* • i;b* «We ruri wr»i f-r 
werka. After tW (iirj ftrmper 
*ril Bilk Ik >i«Ml rM«e. Tamiprnao ttr 
bra e4 *rf t«if twirri, prww* »nn tar 
• 'Loire stale fi< n a atork »li 'eat ff 
»ear *m. a*4 far twmr* atir k«*i» a 4aavr 
»f tbe fhtea*. largeat. an I jci,' •( l ;»ar 
U «a Tba Ua« are a. «aU* tba barr1>e«t 
of ttrrkeea. a»> t |W wb»te and 1'. »ht rok reJ 
varietiea iLe featleat. A lark*-* bea aaj 
be lept «Ko-it ae»*a ytmtt ta j-,ur yar-l 
preSteUy. [ta. 
T»» CftTTi.it fltotl TH* ('umtr> » 
••OKt »f A|ik aihirt, irmn iW rr^utu »f 
iW « MM>w«wn at.H otK^r rfU 
cist i»f*. t-julrnara a br». f LI.i- tj of fl« 
• auhr piag' c, mkmki i«oAc«Uy dwbrWM 
b«Mim(iral Willi tW R «»« (Wti 
aeala' f!«r jr. a*4 • ivk fatal 
•f III?. »l k ra«i|< >1 l.-g'»n-l U f»lw ■ 
jfin. m4 m iW laM mr 
«»•> iWtW ia t (mtW rwtitf. It »• Aovti 
thai ia IW! It JwtrvjrJ 1 IjMO of At, 
«• itrsrknl in tW A«(nw 4«a»ia«aa 
la lit) k diitM Ik'tan. Md kUH 
fro* <(6 to W f*f ml »f ikMr aft* kr»1 
ia tW *m»l F'roiinrw lb Ckmiim- 
•ipmt Mj a ila( 1 rwt*, iti prwa»pt k.M*. 
I»*l A«i«m. «Kb a 
!<m* »f rt»*V. ir»f »fT»*rw»e<V •'-w hh 
IroJartditfa tL« IVi« Jariii J<* 
lioa, *a< aga • ik a Inn «* 
X *r haaU Tl Fnglarwl it* iacrftM m r»- 
I>«fto4 w rpiNtaaOf ar*»Jrraii- » OflW 
Wnlt rapr.»j, lK- aumWr afi«< k« <1 44 
f»f rriti «t I m.rca*»l to '<4. wl»«Je .16 prr 
ct*t tw» k,;«J ia Xutralar, aa«i « per 
i tr 
tW Hi'** F«ar( 
1*1* »a A«?. 
tuiuto. 1 M«ni 4 a l»t* 
*i»Wr ul (U l\k«n tbat «.■■> — m- 
f »r ioarilin< ikit •>4«yn Ik4« om 
•hr*f». \.>«, »tr». ka* baJ f®" caj«- 
>«»*.• in ll<* MttCI, I u«*ua 1 **• 
• »ir»|NMii«i wm au tttwn m*»ii to 
kM> ul t Nk, (Ul t*J ckr«f tirfl 
vtUUo*. »f a »« 
tbat it cm tm atftAJoi «ati Uttrr »j 
• bra *o Other CM to «uk B»'k dKitW. 
I UMtr B. «r( »* «1 tb« kvtrwi •( 
■ f ^ W»»b. but I * Q it.I >rn* 4 tUat t 
m <tt •#*«-» *1; profcal.H rt ».>oV] if it 
■ tir M'a«e W««;k M» Tf — rfi T» tto 
M» k< ©: tutoittUi'M <«to tW ftcno of 
rbc aiuukato; • tb a r«itat>4r i|'f ir»tu< (W 
• xjJ «>» lir »W»p ui U |nt(« dj utortt* 
«4 »u^« lU rC* M"trl in a «»rt brief • 
anU a* tU |i«or lit k toi n• »»e Utn.i^! lo 
" ca»w iv taukr," W ijcMcilv * *UU to 
(air Tb»» ■»«« h tm to hmw too MaapW a 
rfineJ* to U rniiM ii» if* to*, bat 
in J unc %1m» to> tv«t .Jo (.m« « oUi-i 
• isi ft* rtotL«( ol au kaliiuai " •ewker." 
viU ivaJilt ui».i« r»tar.4 wbat aa ntoakki 
ci<Mt« tbc t- roo ui a »U«p to *ton 
•rtl bUeii w»tb etru*^ toba<xw ewoke Aad 
it it m*> mm(I mv«B**J«:toa that a iWw 
timr* (rfkifl |>r!r«» a t( of it «tii to »ut&- 
iV*l fur ijtttli a Ink 
XmU I • |nika| tour corrr fo»jin< 
• •U »>M to kn >» Lvi« to <1 I it. I h*rr 
u»*J a f.j>r niJf of ropprr tr 1 a nlio- 
(lrmlWt, kuUntg aV ■«( « p>»t. In •*« 
rod a tub* ia rtr.f tkn tifh wk>. h it u 
» >fU<l U Uni U Imn. In Uw otkr: *-4 
tiHitWr Itthr coattn (W mw«t l» (U woul 
of iW- «Wi-p. It i< iaporttni llitt tW lo- 
Wt -co br fntU tiy 4r*. rl*r it will wet 
um rmm iu}. 1 b*>« snitntoxl tW Ur. 
Ii»W* >n«t-a«rd m Mdw* fur tbi* |<uqv«i 
«ki>li W c«!Mt ** I Mutator.** Ant ««« 
Wl U a i.'t«* kI.J I»Ck sat 
of di>ra; 11m and ■tun be U* JjM 
it br ■ill find U L«* not <»a1_r an tl*<iiial 
rvmrJi for t;«ki M iWp, bat also Ior Lea 
u>4 « 4^r irm • im if W ran *mr- 
r> *J ia briojinj an l boldm£ it ta tuitatk 
contart I • Ha!>i tLu lb tU* v. viil Utr 
lo bar uV ar otrr aa it owi."l kill tbr 
tut*. and w'hm tfcr» bat k tberr will bt 
aaotbrr cfof If tbia aboaM arrr® lo anv 
ore t l* t *> mi h work, br bai better 
krrp tbr I). kt. a* 1 «b> Rot balw** a mmr- 
d; t * 'vK-*! t.at a ill a HI Ma aai 
r> J* tbr iWfp aUo \V 
WatcrtorU. kla-tW 10. 1 
<"V» m P»<- t)ictr I'*.- Pi^a «ejaj 
tbr rrpotatioa ©fbatmj; a Tikta; f r J- rt; 
afH2.rrrtainh.tkr war jo wktib tb.» ara 
k- f>t <<*i nap farm* w tl«! <• tl at tbr if 
om « <-• an* d> trrmmul »o pi» * a. a^le 
Tpo-tar. t«r# b r carry.a* out tbia liking 
No raa. lowrarr. be «».?»* err* ar- 
in »k a. a* nr .« <«-*ta.^'» »0 j>n»- 
da<-ti«r of k>M to tbr krrprr. Urt ant om 
t waui-ml U tia, try U.« I«j wi i■ «d 
'br itrrfr I' d tbr rVr—tbr 
to >d in hmb ii»m an I o»brr grn- pal treat* 
twnt tW uv ; ar4 tbr fnuh % II 
abo« U.m a/ tbr t "o ia Iba br-' in tbr 
rt»«l A g"al dral !• upon tb» ta >ir 
• b«eb iW' arr bo«ar<l >! r Itu -*ra. ■ 
Mill*. alopt« :br f. Mow A larjr «> .t- 
bou«r it rn'!«<#t <1 at tbf mlrf, ao aa to br 
• ana ar l drj 1 * ftnor ia ftat-d and 
»pnnkbd o%rr wt:b bwrnt riar. ami a»U« 
I tainrd tj I umr j» «rr<!« In iLia tbr 
[•if» af» I*d »kiV f..r rrttmf an l »l*rpiiij 
tbrr birr a romparta»rnt r» !c ] .fl at tbr 
ctU# r»l,» i wbarh ia a ,-lr prvtiM 
t»itb rWan n'i». la aantUr caar. tbr 
pria «, .r of b & frwtiu^ Kaa ♦ r« a afrpunl. 
.brptr.br ; kr|«t nt a j»tf. irtn wbwbtbr 
mararr fr< .*» tbr nt nr row «ta' an<1 tbr 
n.tK lUS'.ri h [m.1 1 br pxj* Irrad iLia 
d >aa, a*>l «ai » tbr«*ri«<-# tan kgIr. la 
oth raar. wbrtr tin j.lar ba« brt-n 
tbr imrmtr tbat k»« y*f 
" kat« fitra 
L.m a | rafc of tbrir a#il ard btt rbr dang 
-ae f»>d a# paaa.i—for n> tb • " 
'Mark I.anr 
( ntir K<m«» i%« r»»a Haava <)tt- 
IU. ili»i *'•« Jn J jt>' i*t ti- »■ )w« Wa* 
•><t or 0frmr Hw». an J fxrl tto h«fk oM 
■irrfun* » irrttOM f-*ac frtt kwf apraa i 
•-aa oal o* p«t«i of k*|( in <Vt ■ ilk 
tHr ifiiid* do«K. la Tin* aa it It 
kr#p ft fn^n Is a Um «U>• iW< 
«J1 M dry if jack uf •»<! iW» 
ka ha«* «I «• j** kinjf •( in pilw, Itj on 
u r •t.rU> to Lm( tl Ww lUx »«■» 
r ( mp «•»■; 4»«n. Th»« ■* 
oat r* 1 of m*i f •« • •»# • arfc »o aa t > a %kr 
t< aftijM M4tW« lraa *W td|CI Villi • 
I a aq ar I*f lb* -9 j » -Sa • f 
•• t'« raa' w.kii » » (r»» •» ♦*»»»»• 
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